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論説
中
止
行
為
の
任
意
性
に
つ
い
て
金
澤
真
理
一
は
じ
め
に
二
判
例
に
あ
ら
わ
れ
た
任
意
性
の
判
断
基
準
(
１)
大
審
院
判
例
の
推
移
(
２)
最
高
裁
に
よ
る
判
示
(
３)
下
級
審
判
例
の
動
向
三
任
意
性
基
準
を
め
ぐ
る
学
説
(
１)
日
本
の
学
説
(
２)
ド
イ
ツ
の
学
説
四
任
意
性
を
否
定
す
る
要
素
と
し
て
の
強
制
五
結
び
に
か
え
て
中
止
行
為
の
任
意
性
に
つ
い
て
│
│
金
澤
一
(
一)
一は
じ
め
に
刑
法
第
四
三
条
但
書
は
、
中
止
行
為
が
｢
自
己
の
意
思
に
よ｣
る
こ
と
を
規
定
す
る
(
中
止
行
為
の
任
意
性)
。
意
外
の
障
碍
の
た
め
既
遂
結
果
が
発
生
し
な
か
っ
た
に
過
ぎ
な
い
障
碍
未
遂
と
中
止
未
遂
と
は
、
一
見
、
中
止
行
為
の
任
意
性
の
有
無
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
中
止
未
遂
の
成
否
に
関
す
る
従
来
の
議
論
が
、
主
と
し
て
任
意
性
を
め
ぐ
っ
て
展
開
し
て
き
た
こ
と
も
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
外
部
的
環
境
に
よ
り
行
為
の
選
択
を
左
右
さ
れ
、
限
界
づ
け
ら
れ
る
人
間
に
、
外
部
的
事
情
に
ま
っ
た
く
影
響
さ
れ
ず
自
発
的
な
意
思
決
定
を
求
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
中
止
行
為
の
任
意
性
の
有
無
を
判
断
す
る
際
も
、
従
来
、
外
部
的
状
況
が
障
碍
と
な
っ
た
か
ど
う
か
が
重
視
さ
れ
て
き
た
。
固
よ
り
行
為
が
任
意
で
あ
る
と
は
、
行
為
が
外
部
的
障
碍
に
よ
り
妨
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
自
由
な
意
思
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
任
意
性
概
念
の
理
解
に
と
っ
て
、
外
部
的
障
碍
が
鍵
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
外
部
的
障
碍
が
結
果
発
生
を
直
接
阻
止
し
た
場
合
に
は
、
任
意
性
判
断
に
入
る
ま
で
も
な
く
、
中
止
行
為
が
否
定
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
中
止
行
為
の
任
意
性
を
論
ず
る
際
に
中
心
と
な
る
べ
き
点
は
、
外
部
的
障
碍
の
存
在
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
外
部
的
障
碍
が
行
為
者
の
認
識
、
表
象
を
通
し
て
中
止
行
為
に
如
何
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
、
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
障
碍
と
な
り
得
る
事
情
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
と
は
無
関
係
に
行
為
者
が
中
止
し
た
場
合
に
は
、
独
自
に
任
意
性
を
論
ず
る
意
義
が
な
お
存
す
る
の
で
あ
る
。
学
説
は
、
か
か
る
外
部
的
状
況
と
中
止
の
動
機
と
の
関
係
を
基
軸
と
し
て
、
外
部
的
障
碍
の
認
識
が
行
為
者
の
中
止
行
為
の
動
機
と
な
っ
た
か
否
か
に
着
目
し
て
中
止
者
自
身
を
標
準
と
す
る
主
観
説
、
外
部
的
な
事
実
が
一
般
の
経
験
的
標
準
に
照
ら
し
て
、
通
常
、
行
為
者
を
し
て
既
遂
を
妨
げ
る
性
質
の
も
の
か
、
即
ち
一
般
的
な
意
味
で
障
碍
と
言
え
る
か
ど
う
か
を
基
準
と
す
る
客
観
説
、
行
為
者
の
法
政
論
叢
│
│
第
四
七
号(
二
〇
一
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二
(
二)
中
止
動
機
に
広
義
の
後
悔
等
の
倫
理
的
要
素
を
求
め
る
限
定
的
主
観
説
に
大
分
さ
れ
る
。
今
日
、
任
意
性
の
判
断
基
準
に
行
為
者
の
中
止
の
動
機
が
主
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
が
、
従
来
の
議
論
は
、
必
ず
し
も
外
部
的
事
実
が
存
在
し
た
か
と
、
そ
れ
が
中
止
の
動
機
に
如
何
な
る
影
響
を
与
え
た
か
と
を
区
分
し
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
、
中
止
の
動
機
が
複
数
存
在
す
る
と
き
、
犯
罪
の
遂
行
を
阻
止
し
得
る
事
情
と
中
止
の
直
接
の
動
因
と
な
っ
た
事
情
と
の
関
係
も
明
確
に
分
析
し
て
き
た
と
は
言
え
な
い
。
む
し
ろ
、
特
定
の
事
情
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
任
意
と
言
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
に
基
づ
く
形
式
的
な
類
型
的
判
断
に
力
点
を
置
い
て
き
た
と
言
え
る
。
任
意
性
判
断
基
準
の
明
確
化
の
た
め
に
は
、
就
中
、
任
意
性
を
判
断
す
る
資
料
及
び
そ
の
標
準
を
明
確
に
し
た
う
え
で
検
討
を
加
え
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
改
め
て
議
論
を
整
理
す
る
こ
と
に
は
重
要
な
意
義
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
筆
者
は
、
中
止
未
遂
の
い
ま
一
つ
の
要
件
た
る
中
止
行
為
に
止
目
し
つ
つ
、
中
止
未
遂
の
成
否
の
基
準
の
明
確
化
を
試
み
、
客
観
的
に
続
行
可
能
性
が
な
い
場
合
に
は
中
止
行
為
が
否
定
さ
れ
、
こ
れ
と
は
別
に
続
行
可
能
性
の
認
識
が
、
任
意
性
の
判
断
基
準
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
行
為
者
が
続
行
可
能
性
が
も
は
や
な
い
と
認
識
し
た
場
合
に
は
、
任
意
性
が
否
定
さ
れ
る
と
主
張
し
た
(
１)
。
続
行
可
能
性
が
客
観
的
に
な
い
場
合
に
は
、
中
止
行
為
の
余
地
が
な
い
が
、
続
行
可
能
性
が
な
い
と
行
為
者
が
認
識
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
場
合
、
中
止
行
為
は
可
能
で
あ
る
が
、
行
為
者
の
表
象
上
選
択
の
余
地
が
な
く
、
任
意
に
行
わ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
止
行
為
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
分
析
は
、
中
止
行
為
及
び
そ
の
任
意
性
の
両
要
件
の
関
係
の
整
序
を
要
請
す
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
止
行
為
の
任
意
性
が
如
何
な
る
場
合
に
認
め
ら
れ
、
そ
れ
が
中
止
未
遂
の
特
別
の
取
扱
い
の
根
拠
と
如
何
な
る
関
係
を
有
す
る
か
に
つ
い
て
、
な
お
論
じ
尽
く
し
て
い
な
い
点
を
残
し
た
。
本
稿
は
、
ま
ず
、
中
止
行
為
と
そ
の
任
意
性
と
の
関
係
を
い
ま
一
度
整
理
し
、
中
止
行
為
の
任
意
性
の
意
義
及
び
認
定
基
準
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
任
意
性
の
語
義
に
は
些
か
の
不
明
確
性
が
つ
き
ま
と
う
。
特
に
、
任
意
性
概
念
を
め
ぐ
っ
て
は
、
旧
く
か
ら
行
為
の
要
素
と
し
て
扱
中
止
行
為
の
任
意
性
に
つ
い
て
│
│
金
澤
三
(
三)
わ
れ
て
き
た
有
意
性
(W
illk
u¨
rlich
k
eit)
と
の
間
に
混
同
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
外
部
的
障
碍
に
よ
り
強
制
さ
れ
な
い
と
い
う
任
意
性
の
語
義
は
、
意
思
に
基
づ
く
と
い
う
有
意
性
と
近
似
す
る
。
し
か
し
、
行
為
要
素
と
し
て
の
有
意
性
は
、
意
思
に
基
づ
か
な
い
反
射
や
就
寝
中
の
動
作
を
行
為
か
ら
除
外
す
る
機
能
を
果
た
す
が
、
か
か
る
所
作
が
犯
罪
の
中
止
の
局
面
で
観
察
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
が
任
意
で
な
い
こ
と
は
無
論
の
こ
と
、
中
止
行
為
に
も
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
は
、
何
ら
か
の
意
思
に
基
づ
く
行
為
と
、
自
発
的
な
即
ち
自
己
の
意
思
に
よ
る
行
為
と
の
間
に
一
定
の
境
界
線
が
引
か
れ
る
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
故
に
、
中
止
行
為
の
任
意
性
判
断
に
は
、
単
に
人
間
の
意
思
活
動
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
さ
ら
な
る
限
定
要
素
が
も
ち
こ
ま
れ
る
契
機
を
孕
む
。
即
ち
、
判
例
、
学
説
に
お
い
て
主
張
さ
れ
る
よ
う
な
、
中
止
の
行
為
意
思
を
形
成
す
る
段
階
に
お
け
る
価
値
判
断
が
前
提
と
な
る
た
め
、
中
止
行
為
に
至
る
動
機
の
形
成
過
程
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
中
止
行
為
の
任
意
性
に
関
し
て
、
日
本
の
判
例
は
、
主
観
説
か
ら
客
観
説
へ
と
軸
足
を
移
し
、
最
高
裁
判
例
は
、
客
観
説
の
立
場
を
採
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
専
ら
行
為
者
を
標
準
と
し
て
任
意
性
を
判
断
す
る
主
観
説
に
対
し
て
は
、
客
観
的
な
検
証
が
困
難
で
あ
る
と
の
批
判
が
向
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
従
来
、
日
本
の
判
例
が
外
部
的
障
碍
と
な
り
得
る
事
情
が
存
在
し
な
い
に
も
拘
ら
ず
中
止
行
為
が
な
さ
れ
た
場
合
に
限
っ
て
任
意
性
を
認
定
し
て
き
た
た
め
、
中
止
行
為
の
任
意
性
が
極
め
て
限
定
的
に
し
か
肯
定
さ
れ
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。
人
の
行
為
は
完
全
に
内
発
的
な
動
因
に
よ
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
む
し
ろ
人
間
関
係
や
環
境
を
は
じ
め
と
す
る
外
部
的
行
為
状
況
や
ス
ト
レ
ス
等
多
様
な
刺
激
に
影
響
さ
れ
る
人
間
の
行
動
様
式
に
鑑
み
れ
ば
、
外
部
的
障
碍
と
な
り
得
る
事
情
が
あ
る
だ
け
で
任
意
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
。
こ
の
た
め
、
障
碍
と
な
り
得
る
外
部
的
状
況
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
一
概
に
任
意
性
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
一
般
的
標
準
に
照
ら
し
て
行
為
者
に
行
為
を
中
止
さ
せ
る
性
質
を
も
つ
か
否
か
を
基
準
と
す
る
客
観
説
が
妥
当
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
解
さ
れ
る
。
主
観
説
と
客
観
説
と
は
、
共
に
行
為
者
の
中
止
動
機
及
び
中
止
の
契
機
と
な
っ
た
外
部
的
事
情
を
判
断
の
材
料
と
し
て
、
前
者
は
外
部
的
事
情
が
中
止
を
動
機
づ
け
た
か
を
問
い
、
後
者
は
外
部
法
政
論
叢
│
│
第
四
七
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四
(
四)
的
事
情
が
中
止
を
動
機
づ
け
る
性
質
を
有
す
る
か
を
問
う
点
に
相
違
が
見
出
さ
れ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
の
説
に
立
脚
し
て
も
、
任
意
性
の
存
否
が
論
理
必
然
的
に
特
定
の
価
値
判
断
に
左
右
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
判
例
は
、
中
止
者
の
動
機
形
成
過
程
自
体
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
行
為
者
が
反
省
や
悔
悟
の
念
か
ら
中
止
し
た
か
ど
う
か
を
任
意
性
判
断
の
材
料
と
し
て
と
り
あ
げ
よ
う
と
し
て
き
た
(
２)
。
こ
れ
を
理
論
化
し
よ
う
と
試
み
る
限
定
的
主
観
説
は
、
中
止
行
為
の
任
意
性
が
問
題
と
な
る
状
況
に
お
い
て
、
行
為
者
が
倫
理
的
に
許
容
さ
れ
る
動
機
か
ら
中
止
し
た
場
合
、
こ
れ
を
任
意
性
を
認
め
る
積
極
的
な
要
素
と
解
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
自
分
の
犯
行
を
反
省
、
悔
悟
し
て
中
止
す
る
と
き
、
一
面
で
こ
れ
を
内
発
的
な
行
為
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
例
え
ば
、
強
い
自
責
の
念
に
駆
ら
れ
て
そ
れ
以
上
行
為
が
継
続
で
き
な
く
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
も
は
や
自
発
的
な
中
止
と
は
言
え
ま
い
(
３)
。
そ
も
そ
も
自
己
の
意
思
に
よ
る
こ
と
と
、
悔
悟
の
念
等
を
動
機
と
し
て
中
止
す
る
こ
と
と
は
、
必
ず
し
も
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
限
定
的
主
観
説
が
、
中
止
未
遂
の
成
立
範
囲
に
不
当
な
制
限
を
加
え
る
も
の
と
批
判
さ
れ
た
の
も
当
然
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
ま
た
、
あ
る
行
為
が
任
意
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
に
際
し
て
、
必
然
的
に
そ
の
行
為
の
動
機
形
成
過
程
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
否
か
に
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
任
意
性
判
断
の
資
料
と
し
て
、
中
止
に
至
る
行
為
者
の
｢
心
の
動
き｣
を
と
り
あ
げ
て
き
た
従
来
の
議
論
を
批
判
的
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
、
限
定
的
主
観
説
は
、
任
意
性
の
判
断
基
準
を
中
止
未
遂
の
特
別
の
法
的
効
果
と
の
関
連
で
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
る
。
特
に
、
近
時
、
改
め
て
予
防
的
観
点
に
立
脚
し
て
、
中
止
未
遂
の
特
別
の
効
果
の
根
拠
と
任
意
性
を
肯
定
す
る
の
に
必
要
と
さ
れ
る
動
機
の
倫
理
性
と
の
関
連
を
整
合
的
に
説
明
し
よ
う
と
試
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
試
み
は
、
中
止
行
為
の
任
意
性
を
規
範
的
に
捉
え
る
一
つ
の
視
座
を
提
供
す
る
も
の
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
任
意
性
判
断
に
お
け
る
明
確
な
基
準
を
導
き
得
る
か
再
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
任
意
性
を
純
粋
に
主
観
的
に
判
断
す
る
こ
と
の
困
難
性
に
鑑
み
て
、
広
義
の
後
悔
に
限
る
こ
と
な
く
、
判
断
基
準
に
一
定
の
規
範
的
要
素
を
取
り
入
れ
る
動
向
は
学
説
に
も
散
見
さ
れ
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
で
は
、
任
意
性
の
判
断
中
止
行
為
の
任
意
性
に
つ
い
て
│
│
金
澤
五
(
五)
手
法
を
め
ぐ
り
、
心
理
学
的
判
断
と
規
範
的
判
断
と
が
対
立
し
て
お
り
、
判
例
が
一
貫
し
て
心
理
学
的
任
意
性
判
断
を
維
持
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
少
な
か
ら
ぬ
学
説
は
規
範
的
任
意
性
判
断
を
採
用
し
て
い
る
。
前
者
が
、
外
部
的
状
況
が
行
為
者
に
心
理
的
強
制
を
与
え
、
中
止
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
の
に
対
し
、
後
者
は
、
行
為
者
が
何
故
中
止
し
た
の
か
、
動
機
形
成
過
程
を
吟
味
し
て
、
そ
の
動
機
が
承
認
さ
れ
る
か
否
か
を
規
範
的
に
問
う
点
に
相
違
が
あ
る
。
尤
も
、
心
理
学
的
判
断
を
採
用
し
て
も
、
如
何
な
る
状
況
が
障
碍
と
な
る
か
を
決
す
る
と
き
に
は
、
あ
る
種
の
価
値
判
断
を
下
さ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
か
ら
、
両
者
の
相
違
は
必
ず
し
も
決
定
的
な
も
の
で
は
な
い
。
い
ず
れ
の
要
素
を
重
視
し
、
或
い
は
ど
の
よ
う
な
視
点
に
立
脚
し
て
判
断
を
下
す
か
に
つ
い
て
は
な
お
争
い
が
あ
る
も
の
の
、
ド
イ
ツ
の
議
論
も
ま
た
、
外
部
的
障
碍
が
行
為
者
の
中
止
動
機
に
如
何
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
か
を
出
発
点
に
据
え
つ
つ
、
中
止
未
遂
の
特
別
な
効
果
が
認
め
ら
れ
る
根
拠
と
の
関
連
で
中
止
行
為
の
任
意
性
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
。
中
止
行
為
の
任
意
性
の
存
否
判
断
に
あ
た
り
、
中
止
未
遂
の
特
別
の
効
果
の
根
拠
に
即
し
た
規
範
的
考
察
を
ほ
ど
こ
す
べ
き
か
、
ま
た
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
如
何
な
る
範
囲
で
ど
の
程
度
用
い
ら
れ
る
べ
き
か
、
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
ド
イ
ツ
の
近
時
の
判
例
は
、
中
止
未
遂
規
定
の
存
在
意
義
を
援
用
し
つ
つ
、
積
極
的
に
中
止
未
遂
を
肯
定
す
る
方
向
を
示
し
て
お
り
、
日
本
の
議
論
の
参
考
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
以
下
の
考
察
で
は
、
ま
ず
、
日
本
の
判
例
を
素
材
と
し
て
、
任
意
性
が
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
て
き
た
か
を
概
観
す
る
(
第
二
章)
。
そ
の
際
、
不
作
為
態
様
の
場
合
と
、
作
為
態
様
の
場
合
と
で
任
意
性
存
否
の
基
準
に
相
違
が
あ
る
か
ど
う
か
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
次
い
で
、
任
意
性
判
断
の
基
準
を
め
ぐ
る
学
説
の
動
向
を
概
観
す
る
(
第
三
章)
。
そ
の
う
え
で
、
不
処
罰
を
そ
の
効
果
と
す
る
ド
イ
ツ
刑
法
上
の
中
止
未
遂
と
、
必
要
的
減
軽
若
し
く
は
裁
量
的
免
除
を
定
め
る
に
過
ぎ
な
い
日
本
の
規
定
と
の
相
違
も
踏
ま
え
、
ド
イ
ツ
の
議
論
状
況
を
比
較
の
対
象
に
し
て
、
任
意
性
の
有
無
の
基
準
を
中
止
未
遂
の
特
別
の
取
扱
い
の
根
拠
と
の
関
連
に
照
ら
し
て
再
吟
味
す
る
(
第
四
章)
。
中
止
未
遂
の
法
的
性
格
を
踏
ま
え
た
検
討
は
不
可
欠
で
あ
る
も
の
の
、
日
独
で
展
開
さ
れ
て
い
る
、
中
止
未
法
政
論
叢
│
│
第
四
七
号(
二
〇
一
〇)
六
(
六)
遂
の
根
拠
論
と
結
び
つ
い
た
不
当
に
限
定
さ
れ
た
基
準
に
つ
い
て
は
批
判
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
検
討
を
経
た
う
え
で
、
最
終
的
に
妥
当
な
基
準
を
探
る
こ
と
と
す
る
。
法
学
上
の
概
念
た
る
任
意
性
は
、
必
ず
し
も
他
の
領
域
で
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
と
同
一
の
意
義
を
も
た
ず
、
さ
ら
に
は
、
法
学
内
部
に
お
い
て
も
、
そ
の
意
味
、
程
度
を
異
に
す
る
。
そ
れ
故
、
本
稿
の
考
察
対
象
た
る
中
止
行
為
の
任
意
性
は
、
第
一
に
、
中
止
未
遂
論
に
特
有
の
概
念
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
他
方
、
行
為
が
任
意
で
あ
る
こ
と
が
、
行
為
の
法
的
意
味
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
、
決
し
て
中
止
未
遂
論
内
部
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
必
要
な
限
り
で
他
制
度
と
の
異
同
を
比
較
し
た
い
。
(
１)
拙
著
｢
中
止
未
遂
の
本
質｣
(
二
〇
〇
六
年)
一
九
八
頁
以
下
。
(
２)
立
法
に
お
い
て
も
、｢
真
心
悔
悟｣
し
た
か
否
か
が
中
止
未
遂
の
成
否
を
分
け
る
基
準
と
さ
れ
た
例
が
あ
る
。
第
三
章
参
照
。
(
３)
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中
止
行
為
の
任
意
性
に
つ
い
て
│
│
金
澤
七
(
七)
二判
例
に
あ
ら
わ
れ
た
任
意
性
の
判
断
基
準
(
１)
大
審
院
判
例
の
推
移
大
審
院
判
例
は
、
当
初
、
行
為
者
が
自
分
自
身
の
意
思
以
外
の
事
情
に
よ
り
強
制
さ
れ
ず
に
中
止
し
た
場
合
に
限
り
、
中
止
行
為
の
任
意
性
を
認
め
て
き
た
。
こ
れ
を
文
理
に
即
し
て
見
れ
ば
、
行
為
者
を
標
準
と
し
て
、
外
部
的
障
碍
の
表
象
が
中
止
行
為
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
否
か
を
基
準
と
し
た
と
読
む
こ
と
が
で
き
、
学
説
の
分
類
に
よ
れ
ば
主
観
説
を
採
用
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
が
、
具
体
的
事
情
が
行
為
者
を
し
て
中
止
を
余
儀
な
く
す
る
性
質
を
も
つ
か
否
か
の
判
断
が
既
に
先
行
し
て
な
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
実
質
的
に
は
客
観
説
が
既
に
採
用
さ
れ
て
い
た
と
も
言
え
る
。
現
行
刑
法
が
、｢
自
己
の
意
思
に
よ
り｣
｢
中
止
し
た｣
こ
と
を
区
分
し
て
規
定
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
初
期
の
中
止
未
遂
を
否
定
す
る
判
例
に
お
い
て
は
、
中
止
行
為
と
認
め
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
中
止
行
為
に
任
意
性
が
欠
け
る
と
判
断
し
た
の
か
が
、
判
然
と
し
な
い
場
合
も
少
な
く
な
い
。
こ
れ
は
、
中
止
行
為
の
任
意
性
に
つ
い
て
積
極
的
に
定
め
ず
、
む
し
ろ
障
碍
未
遂
を
未
遂
犯
の
本
則
と
規
定
す
る
旧
刑
法
の
規
定
の
影
響
と
解
さ
れ
る
(
１)
。
ま
ず
、
大
審
院
判
例
は
、
中
止
行
為
の
態
様
に
か
か
わ
ら
ず
、
外
部
的
障
碍
と
な
る
べ
き
事
実
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
任
意
性
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
大
判
明
治
三
二
年
一
〇
月
二
三
日
(
２)
は
、
手
を
加
え
た
借
用
証
書
を
用
い
て
詐
欺
取
財
を
試
み
た
私
書
偽
造
行
使
詐
欺
未
遂
の
事
案
に
つ
き
、｢
中
止
犯
ハ
自
己
ノ
意
思
ヲ
以
テ
之
レ
ヲ
中
止
ス
ル
ヲ
要
ス｣
と
し
て
、
変
造
し
た
証
書
を
裁
判
所
に
提
出
し
た
が
、
他
人
に
注
意
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
訴
え
を
取
り
下
げ
た
の
は
、｢
畏
懼
ノ
念
ヲ
生
シ
タ
ル
ニ
基
キ
シ
コ
ト
ハ
著
名
ノ
事
實｣
と
し
て
、
他
人
の
注
意
を
意
外
の
障
碍
と
認
定
し
、
中
止
未
遂
を
認
め
な
か
っ
た
。
次
い
で
、
大
判
大
正
二
年
一
一
月
一
八
日
(
３)
に
お
い
て
は
、
行
為
者
が
殺
害
目
的
で
被
害
者
の
頭
部
を
斬
り
つ
け
重
傷
を
負
わ
せ
た
も
の
の
、
そ
れ
以
上
行
為
を
続
法
政
論
叢
│
│
第
四
七
号(
二
〇
一
〇)
八
(
八)
行
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
が
問
題
と
な
っ
た
。
弁
護
人
は
、
ま
ず
｢
抑
モ
中
心
悔
悟
シ
タ
ル
爲
メ
ナ
ル
ト
將
又
罪
責
ニ
畏
怖
シ
タ
ル
爲
メ
ナ
ル
ト
ヲ
問
ハ
ス
苟
モ
外
界
勢
力
ノ
障
礙
ニ
因
ラ
ス
シ
テ
任
意
ニ
犯
罪
ノ
實
行
ヲ
止
メ
タ
ル
者｣
が
刑
法
四
三
条
但
書
の
適
用
を
受
け
る
と
述
べ
つ
つ
、
こ
の
事
例
で
は
、
被
告
人
は
、
殺
害
行
為
を
遂
行
す
る
こ
と
自
体
｢
全
然
自
由
且
ツ
確
實
ナ
ル
場
合｣
で
あ
り
、
従
っ
て
良
心
の
発
現
と
し
て
中
止
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
主
張
し
て
中
止
未
遂
が
成
立
す
る
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
大
審
院
は
、｢
犯
罪
ノ
實
行
ニ
著
手
シ
タ
ル
後
之
ヲ
繼
續
ス
ル
ニ
付
キ
外
部
的
障
碍
ノ
原
因
存
在
セ
サ
ル
ニ
拘
ハ
ラ
ス
内
部
的
原
因
ニ
由
リ
即
チ
犯
人
ノ
意
思
ニ
拘
ハ
ラ
サ
ル
事
情
ニ
因
リ
強
制
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ナ
ク
任
意
ニ
實
行
ヲ
中
止
シ
若
ク
ハ
結
果
ノ
發
生
ヲ
防
止
シ
タ
ル
ト
キ｣
に
中
止
未
遂
が
成
立
す
る
と
述
べ
て
、
一
般
論
に
つ
い
て
は
上
告
趣
意
を
一
概
に
否
定
し
な
か
っ
た
が
、
具
体
的
状
況
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
は
、
事
の
発
覚
を
怖
れ
て
や
む
な
く
現
場
を
逃
走
し
た
も
の
で
あ
り
、｢
犯
人
ノ
意
思
以
外
ノ
事
情
ニ
強
制
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ナ
ク
任
意
ニ
殺
害
行
爲
ヲ
中
止
シ
タ
ル
事
實
ニ
非
サ
ル
コ
ト
洵
ニ
明
カ｣
で
あ
る
と
断
じ
て
、
任
意
の
中
止
未
遂
を
認
め
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
判
決
は
、
任
意
性
を
内
部
的
原
因
に
よ
る
も
の
と
定
義
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
否
定
す
る
実
質
的
根
拠
を
外
部
的
障
碍
の
存
在
に
見
出
し
、
か
つ
、
恐
懼
や
発
覚
の
恐
れ
は
、
そ
れ
だ
け
で
外
部
的
障
碍
た
る
も
の
と
解
し
て
い
る
(
４)
。
同
様
に
、
詐
欺
目
的
で
民
事
訴
訟
を
提
起
し
た
被
告
人
が
、
訴
訟
進
行
中
相
手
方
よ
り
偽
造
手
形
行
使
詐
欺
の
所
為
が
あ
る
と
告
訴
さ
れ
取
調
べ
を
受
け
る
に
至
り
、
示
談
の
末
請
求
を
放
棄
し
た
と
い
う
事
案
に
つ
き
、
大
判
大
正
一
一
年
一
二
月
一
三
日
(
５)
は
、
任
意
性
に
つ
き
、｢
犯
人
ニ
於
テ
其
ノ
犯
行
ヲ
遂
ケ
得
ヘ
ク
シ
テ
之
ヲ
遂
ケ
サ
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
以
テ
區
別
ノ
標
準
ト
爲
ス
ヘ｣
き
で
あ
り
、
ま
た
本
件
事
案
に
つ
い
て
は
、
勝
訴
の
見
込
み
が
な
い
と
し
て
自
由
意
思
に
基
づ
い
て
訴
訟
を
取
り
下
げ
た
の
で
あ
る
か
ら
、｢
何
等
外
部
的
障
礙
ニ
因
リ
其
ノ
取
下
ヲ
強
制
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
非
ス｣
と
任
意
の
中
止
未
遂
を
主
張
し
た
被
告
人
側
の
上
告
を
退
け
、
た
だ
単
に
、
相
手
方
の
告
訴
及
び
そ
れ
に
よ
り
取
調
べ
を
受
け
た
こ
と
を
｢
意
外
ノ
障
礙｣
と
認
定
し
、
任
意
の
中
止
未
遂
を
認
め
な
か
っ
た
。
大
判
昭
和
一
一
年
三
月
六
日
も
、｢
中
止
犯
タ
ル
ニ
ハ
外
部
的
障
碍
ノ
原
因
存
セ
サ
ル
ニ
拘
ラ
ス
内
部
的
原
因
ニ
因
リ
任
意
ニ
實
行
中
止
行
為
の
任
意
性
に
つ
い
て
│
│
金
澤
九
(
九)
ヲ
中
止
若
ハ
結
果
ノ
発
生
ヲ
防
止
シ
タ
ル
場
合｣
で
あ
る
と
し
て
、
被
害
者
の
胸
を
短
刀
で
突
き
刺
し
た
と
こ
ろ
、
流
血
が
迸
る
の
を
見
て
中
止
し
た
場
合
に
は
、
障
碍
未
遂
と
な
る
と
し
て
、
任
意
性
を
否
定
し
た
(
６)
。
本
件
に
お
い
て
は
、
弁
護
人
か
ら
、
一
回
突
き
刺
し
た
後
、
な
お
余
裕
が
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
任
意
に
中
止
を
し
て
い
る
と
の
理
由
で
上
告
が
な
さ
れ
、
原
審
で
は
｢
血
カ
吹
出
タ
ノ
テ
ハ
ツ
ト
我
に
歸
リ｣
、
被
害
者
に
対
し
て
｢
濟
マ
ヌ
コ
ト
ヲ
シ
タ
ト
詫
ヲ
言｣
っ
た
こ
と
も
認
定
さ
れ
た
が
、
大
審
院
は
、
単
に
恐
怖
に
よ
っ
て
中
止
し
た
も
の
で
あ
る
と
こ
れ
ら
を
退
け
、
中
止
未
遂
を
認
め
な
か
っ
た
。
大
審
院
は
、
不
作
為
態
様
の
中
止
の
任
意
性
に
つ
い
て
は
、
内
部
的
原
因
を
強
調
し
、
中
止
の
契
機
と
な
っ
た
事
実
を
外
部
的
障
碍
と
認
定
し
て
障
碍
未
遂
を
認
定
す
る
傾
向
に
あ
る
が
、
積
極
的
な
結
果
防
止
行
為
を
行
っ
た
作
為
態
様
の
中
止
に
つ
い
て
、
こ
れ
と
若
干
異
な
る
対
応
を
し
て
い
る
。
大
判
大
正
一
五
年
一
二
月
一
四
日
は
、
保
険
金
を
騙
取
す
る
た
め
に
放
火
し
よ
う
と
し
た
も
の
の
、
｢
大
変
な
こ
と
を
し
た｣
と
思
い
、
バ
ケ
ツ
で
消
火
を
試
み
た
被
告
人
が
、
病
み
上
が
り
で
バ
ケ
ツ
が
も
て
ず
、
大
家
ら
に
呼
び
か
け
て
消
火
し
て
も
ら
っ
た
事
案
に
つ
き
、
外
部
的
状
況
に
特
に
言
及
す
る
こ
と
な
く
｢
自
ラ
右
犯
行
ヲ
中
止
ス
ル
意
思
ヲ
以
テ
『
バ
ケ
ツ』
ニ
水
ヲ
汲
ミ
タ
ル
モ
當
時
病
ニ
罹
リ
衰
弱
シ
居
タ
リ
シ
爲
獨
力
消
火
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
リ
シ
カ
ハ
大
聲
隣
人
ヲ
呼
ヒ
其
ノ
助
力
ヲ
得
テ
消
火
シ｣
た
と
の
事
実
を
認
定
し
た
う
え
で
中
止
未
遂
の
成
立
を
認
め
、
そ
の
成
立
を
否
定
し
た
原
判
決
を
破
棄
し
、
懲
役
二
年
執
行
猶
予
三
年
の
判
決
を
言
い
渡
し
た
(
７)
。
こ
の
よ
う
に
、
不
作
為
態
様
の
中
止
に
つ
い
て
は
、
中
止
の
契
機
と
な
っ
た
外
部
的
事
実
が
障
碍
と
さ
れ
、
任
意
性
が
肯
定
さ
れ
る
範
囲
は
限
定
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
他
方
で
、
積
極
的
結
果
防
止
行
為
を
行
っ
た
作
為
態
様
の
中
止
事
例
に
つ
い
て
は
、
比
較
的
容
易
に
任
意
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
傾
向
に
一
石
を
投
じ
た
の
が
大
判
昭
和
一
二
年
九
月
二
一
日
で
あ
る
(
５)
。
保
険
金
を
騙
取
し
よ
う
と
、
薪
小
屋
に
充
満
し
た
枯
割
木
に
石
油
を
入
れ
た
竹
筒
を
立
て
か
け
、
そ
の
間
に
線
香
を
渡
し
て
こ
れ
に
点
火
す
る
と
い
う
相
被
告
人
が
考
案
し
た
時
限
発
火
装
置
を
用
い
て
放
火
を
計
画
し
た
も
の
の
、
被
告
人
は
相
被
告
人
が
線
香
に
点
火
法
政
論
叢
│
│
第
四
七
号(
二
〇
一
〇)
一
〇
(
一
〇)
し
た
の
を
認
識
し
な
が
ら
、
自
ら
媒
介
物
を
除
去
し
、
あ
る
い
は
独
立
燃
焼
に
至
る
前
に
消
火
を
し
た
と
い
う
事
案
に
つ
い
て
、
大
審
院
は
、
被
告
人
の
消
火
行
為
は
、
放
火
の
時
刻
が
遅
く
発
火
が
明
け
方
に
及
ぶ
虞
が
あ
り
、
犯
罪
の
発
覚
を
怖
れ
た
た
め
で
あ
る
と
認
定
し
た
。
さ
ら
に
、
大
審
院
は
、
従
来
の
主
観
的
な
基
準
で
は
な
く
、
客
観
説
の
立
場
か
ら
、｢
犯
罪
ノ
發
覺
ヲ
恐
ル
ル
コ
ト
ハ
經
驗
上
一
般
ニ
犯
罪
ノ
遂
行
ヲ
妨
ク
ル
ノ
事
情
タ
リ
得
ヘ
キ
モ
ノ｣
で
あ
る
と
し
て
、
原
審
の
判
断
と
同
様
に
、
被
告
人
の
行
為
を
障
碍
未
遂
と
判
断
し
た
(
９)
。
積
極
的
結
果
発
生
防
止
行
為
が
あ
っ
て
も
、
行
為
の
遂
行
を
阻
止
し
得
る
外
部
的
事
情
が
認
め
ら
れ
れ
ば
任
意
性
が
否
定
さ
れ
る
事
例
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
任
意
性
の
存
否
判
断
に
あ
た
り
、
い
ず
れ
の
要
因
を
ど
の
程
度
重
視
す
る
か
の
基
準
は
な
お
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
。
従
来
、
主
観
説
を
採
用
し
た
と
解
さ
れ
て
き
た
大
審
院
判
例
は
、
事
案
の
解
決
に
お
い
て
は
、
外
部
的
障
碍
の
存
在
を
認
定
す
る
こ
と
で
、
か
か
る
外
部
的
障
碍
が
行
為
者
の
中
止
動
機
に
如
何
な
る
影
響
を
与
え
る
か
に
つ
い
て
詳
細
に
立
ち
入
る
こ
と
な
く
、
中
止
未
遂
の
成
立
を
否
定
し
た
。
こ
れ
は
、｢
な
そ
う
と
思
え
ば
な
し
得
た｣
と
い
う
行
為
者
の
主
張
に
対
す
る
検
察
官
の
反
駁
を
決
定
的
な
も
の
と
受
け
止
め
た
か
ら
で
あ
り
、
主
観
説
の
枠
組
み
を
と
り
つ
つ
任
意
性
を
否
定
す
る
最
も
有
効
な
手
段
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
定
の
外
部
的
事
実
を
行
為
遂
行
の
一
般
的
な
障
碍
と
措
定
す
る
こ
と
は
、
客
観
説
の
前
提
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
大
審
院
昭
和
一
二
年
判
決
以
降
、
潜
在
的
で
あ
っ
た
こ
の
前
提
が
顕
在
化
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
最
高
裁
も
ま
た
基
本
的
に
こ
の
方
向
を
踏
襲
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
良
心
の
目
覚
め
や
悔
悟
の
念
等
に
基
づ
い
て
中
止
し
た
こ
と
が
、
自
己
の
意
思
に
よ
る
中
止
の
積
極
的
資
料
と
し
て
、
中
止
未
遂
の
成
立
を
主
張
す
る
側
か
ら
も
ち
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
倫
理
的
な
動
機
は
、
外
部
的
障
碍
が
あ
っ
て
も
な
お
行
為
の
選
択
の
余
地
が
あ
っ
た
と
し
て
、
任
意
性
の
存
在
を
主
張
す
る
た
め
の
根
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
障
碍
と
な
り
得
る
事
実
と
中
止
の
自
発
性
を
基
礎
づ
け
得
る
事
実
が
競
合
し
た
場
合
、
如
何
に
判
断
す
べ
き
か
の
問
題
は
さ
ら
に
も
ち
こ
さ
れ
た
。
中
止
行
為
の
任
意
性
に
つ
い
て
│
│
金
澤
一
一
(
一
一)
(
２)
最
高
裁
に
よ
る
判
示
最
高
裁
に
お
い
て
中
止
未
遂
が
扱
わ
れ
た
判
例
は
若
干
あ
る
が
、
中
止
未
遂
が
肯
定
さ
れ
た
例
は
な
い
。
ま
ず
、
人
事
不
省
に
陥
っ
て
い
る
被
害
者
に
対
す
る
強
姦
未
遂
の
事
案
に
つ
き
、
被
告
人
が
犯
行
を
中
止
し
た
の
は
、
性
交
経
験
が
全
く
な
い
被
告
人
が
容
易
に
目
的
を
遂
げ
ず
焦
慮
し
て
い
た
と
こ
ろ
へ
、
電
車
の
前
燈
の
直
射
を
受
け
、
被
害
者
の
陰
部
に
挿
入
し
た
二
指
を
見
た
と
こ
ろ
、
手
首
ま
で
一
面
に
赤
黒
い
血
が
付
着
し
て
い
る
の
を
見
て
驚
愕
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
認
定
し
、
こ
の
よ
う
な
事
情
は
、｢
被
告
人
を
し
て
強
姦
の
遂
行
を
思
い
止
ま
ら
し
め
る
障
礙
の
事
情
と
し
て
、
客
観
性
の
な
い
も
の
と
は
い
え
な
い｣
と
し
て
、
反
省
悔
悟
の
た
め
中
止
し
た
と
の
弁
護
人
の
主
張
を
退
け
、
障
碍
未
遂
を
認
定
し
た
判
決
が
あ
る
(
最
判
昭
和
二
四
年
七
月
九
日
(
10))
。
ま
た
、
最
決
昭
和
三
二
年
九
月
一
〇
日
(
11)
は
、
服
毒
自
殺
を
決
意
し
た
被
告
人
が
老
母
の
行
末
が
不
憫
で
あ
る
か
ら
む
し
ろ
同
女
を
殺
害
し
よ
う
と
、
就
寝
中
の
母
親
の
頭
部
を
野
球
用
バ
ッ
ト
で
力
強
く
一
回
殴
打
し
た
と
こ
ろ
、
う
め
き
声
を
あ
げ
た
の
で
早
く
も
死
亡
し
た
も
の
と
思
い
、
隣
室
に
入
っ
た
が
、
間
も
な
く
被
告
人
の
名
を
呼
ぶ
同
女
の
声
を
聞
い
て
再
び
現
場
に
戻
り
、
電
燈
を
つ
け
、
頭
部
よ
り
血
を
流
し
痛
苦
す
る
同
女
の
姿
を
見
て
殺
害
の
目
的
を
遂
げ
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
最
高
裁
は
、
流
血
痛
苦
の
様
子
を
見
て
も
犯
行
を
継
続
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
と
こ
ろ
、
被
告
人
は
被
害
者
の
様
子
を
見
て
良
心
が
目
覚
め
た
と
す
る
弁
護
側
の
主
張
に
対
し
て
、｢
殺
害
行
為
を
継
続
す
る
の
が
む
し
ろ
一
般
の
通
例
で
あ
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い｣
と
し
た
う
え
で
、｢
事
の
重
大
性
に
驚
愕
恐
怖
す
る
と
と
も
に
、
自
己
当
初
の
意
図
ど
お
り
に
実
母
殺
害
の
実
行
完
遂
が
で
き
な
い
こ
と
を
知
り
、
こ
れ
ら
の
た
め
殺
害
行
為
続
行
の
意
力
を
抑
圧
せ
ら
れ
、
他
面
事
態
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
け
ば
、
当
然
犯
人
は
自
己
で
あ
る
こ
と
が
直
に
発
覚
す
る
こ
と
を
怖
れ｣
た
た
め
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
外
部
か
ら
の
侵
入
者
が
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
偽
装
し
た
点
を
も
重
視
し
て
、
被
告
人
の
良
心
の
回
復
、
悔
悟
の
念
に
出
た
も
の
で
は
な
い
と
、
弁
護
側
の
主
張
を
退
け
、
右
の
よ
う
な
事
情
原
因
の
下
に
｢
犯
法
政
論
叢
│
│
第
四
七
号(
二
〇
一
〇)
一
二
(
一
二)
行
完
成
の
意
力
を
抑
圧
せ
し
め
ら
れ
て｣
犯
行
を
中
止
し
た
場
合
に
は
、
自
己
の
意
思
に
よ
る
中
止
と
認
め
ら
れ
な
い
と
結
論
し
た
。
右
の
最
高
裁
判
例
は
、
い
ず
れ
も
客
観
説
を
採
用
し
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
中
止
の
契
機
と
な
っ
た
外
部
的
事
情
が
障
碍
と
な
り
得
る
か
に
つ
い
て
言
及
す
る
が
、
任
意
性
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
積
極
的
に
論
証
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
弁
護
側
の
主
張
に
対
し
て
、｢
客
観
性
の
な
い
も
の
と
は
い
え
な
い｣
、
或
い
は
、
殺
害
行
為
を
継
続
す
る
の
が
｢
一
般
の
通
例
で
あ
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い｣
と
消
極
的
に
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
い
ず
れ
も
悔
悟
の
念
等
に
よ
り
中
止
し
た
と
の
主
張
を
排
斥
す
る
論
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
大
審
院
判
例
の
論
法
と
共
通
す
る
。
特
に
、
昭
和
三
二
年
決
定
は
、｢
犯
行
完
成
の
意
力
を
抑
圧
せ
し
め
ら
れ
て｣
い
る
か
ど
う
か
に
重
点
を
置
き
、
依
然
と
し
て
行
為
者
の
主
観
を
判
断
の
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
判
例
の
採
る
任
意
性
の
判
断
基
準
は
、
外
部
的
事
実
が
行
為
者
の
心
理
を
通
し
て
行
為
遂
行
を
妨
げ
た
か
ど
う
か
を
問
題
と
す
る
が
、
実
際
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、
中
止
の
契
機
と
な
っ
た
事
情
が
複
数
認
め
ら
れ
る
場
合
で
も
、
行
為
継
続
を
妨
げ
る
性
質
を
も
つ
外
部
的
状
況
が
あ
れ
ば
、
そ
の
存
在
で
も
っ
て
任
意
性
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
判
明
す
る
。
(
３)
下
級
審
判
例
の
動
向
下
級
審
判
例
は
、
さ
ら
に
分
か
れ
て
い
る
。
犯
行
を
継
続
し
な
い
不
作
為
態
様
の
中
止
に
つ
い
て
は
、
大
審
院
、
最
高
裁
の
判
示
と
同
様
に
、
端
的
に
外
部
的
障
碍
の
存
在
を
認
定
し
て
、
中
止
未
遂
の
成
立
を
否
定
す
る
事
例
が
少
な
く
な
い
。
一
方
、
最
高
裁
に
お
い
て
は
、
倫
理
的
な
動
機
に
基
づ
く
と
い
う
主
張
が
あ
っ
て
も
、
発
覚
の
恐
れ
等
の
行
為
継
続
を
阻
害
し
得
る
事
情
が
あ
れ
ば
任
意
性
は
直
ち
に
排
斥
さ
れ
た
が
、
か
か
る
事
情
が
あ
っ
て
も
、
よ
り
直
接
的
な
中
止
の
動
機
に
着
目
し
た
り
、
行
為
者
の
不
合
理
な
言
動
に
焦
点
を
当
て
た
り
し
て
い
る
。
中
止
し
た
の
は
、
発
覚
の
恐
れ
に
よ
る
の
で
は
な
く
、｢
泣
き
出
し
た
幼
児
に
憐
憫
を
覚
え
翻
意
し
た｣
か
ら
で
あ
る
こ
と
を
あ
え
て
認
定
す
る
事
例
が
あ
る
ほ
か
(
12)
、
無
理
心
中
を
決
意
し
て
、
妻
の
頸
部
に
腰
紐
を
巻
き
付
け
た
が
殺
害
に
至
中
止
行
為
の
任
意
性
に
つ
い
て
│
│
金
澤
一
三
(
一
三)
ら
な
か
っ
た
事
案
に
つ
い
て
、
被
害
者
に
哀
願
さ
れ
て
中
止
し
た
事
案
に
つ
い
て
、｢
同
女
に
対
す
る
愛
情
の
念
か
ら
殺
害
す
る
に
忍
び
ず
、
任
意
に
そ
の
実
行
を
中
止
し
た｣
と
認
定
し
た
判
決
も
あ
る
(
13)
。
さ
ら
に
、
金
員
を
強
取
し
よ
う
と
し
た
相
手
が
現
金
一
九
〇
円
を
差
し
出
し
、｢
こ
れ
を
と
ら
れ
た
ら
明
日
米
を
買
う
金
も
な
い｣
と
涙
を
流
す
の
を
見
て
強
盗
の
目
的
を
遂
げ
な
か
っ
た
事
案
に
つ
い
て
は
、
憐
憫
の
情
を
認
め
て
自
発
的
な
任
意
の
意
思
に
よ
る
中
止
を
肯
定
し
た
(
14)
。
容
易
に
奪
え
る
に
も
拘
ら
ず
、
差
し
出
さ
れ
た
金
に
も
手
を
触
れ
ず
立
ち
去
る
行
為
が
、
強
盗
の
行
為
と
し
て
一
見
不
合
理
で
あ
る
こ
と
も
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
積
極
的
結
果
発
生
防
止
行
為
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
れ
自
体
が
中
止
の
任
意
性
を
肯
定
す
る
資
料
と
さ
れ
て
い
る
。
東
京
地
判
昭
和
三
七
年
三
月
一
七
日
(
15)
は
、
住
み
込
み
女
中
を
し
て
い
る
家
の
子
ど
も
に
睡
眠
薬
を
服
用
さ
せ
た
も
の
の
、
被
害
者
の
脈
が
速
く
な
り
口
か
ら
泡
を
吹
き
始
め
た
の
を
見
て
大
変
な
こ
と
を
し
た
と
悟
り
通
報
し
た
事
案
に
つ
き
、
こ
れ
を
被
告
人
と
し
て
｢
精
一
杯
の
努
力
を
尽
し
た｣
、｢
採
り
得
べ
き
最
も
適
切
な
善
後
処
置
で
あ
っ
た｣
と
し
て
、
前
掲
昭
和
一
二
年
大
審
院
判
決
と
は
異
な
り
、
特
に
任
意
性
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
な
く
、
い
わ
ゆ
る
真
摯
な
努
力
を
認
め
た
。
被
告
人
が
結
果
発
生
防
止
措
置
を
と
っ
て
被
害
者
が
救
助
さ
れ
た
に
も
拘
ら
ず
中
止
未
遂
が
認
定
さ
れ
な
か
っ
た
大
阪
高
判
昭
和
四
四
年
一
〇
月
一
七
日
(
16)
で
は
、
任
意
性
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
認
定
を
し
て
い
る
。｢
被
害
者
の
流
血
痛
苦
の
状
態
を
目
前
に
し
て
憐
憫
の
情
を
催
し
か
つ
事
の
重
大
性
に
驚
愕
恐
怖
し
殺
害
意
思
を
抑
圧
せ
ら
れ
た
こ
と
は
外
部
的
障
が
い
に
基
づ
く
も
の
と
い
い
得
る｣
と
し
な
が
ら
も
、
救
助
活
動
の
開
始
に
つ
き
、｢
被
告
人
が
そ
の
内
心
の
意
思
に
よ
り
任
意
に
結
果
の
発
生
を
防
止
す
る
に
つ
と
め
た
も
の
と
評
価
し
て
こ
の
点
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る｣
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
例
で
は
、
障
碍
と
な
り
得
る
外
部
的
状
況
が
あ
っ
て
も
、
救
助
活
動
の
開
始
が
、
外
部
的
障
碍
を
打
ち
消
し
、
任
意
性
の
存
在
を
示
す
積
極
的
資
料
と
さ
れ
て
い
る
(
17)
。
こ
の
よ
う
に
、
単
に
行
為
の
継
続
を
止
め
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
積
極
的
な
結
果
発
生
防
止
行
為
、
若
し
く
は
結
果
発
生
防
止
の
た
め
の
真
摯
な
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
任
意
性
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る
傾
向
は
他
の
事
案
で
も
顕
著
に
見
出
さ
れ
る
。
法
政
論
叢
│
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四
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二
〇
一
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一
四
(
一
四)
さ
り
な
が
ら
、
中
止
の
契
機
と
な
っ
た
事
情
が
複
合
的
な
場
合
に
つ
い
て
、
ど
の
要
素
を
重
視
す
る
か
に
つ
い
て
、
判
例
は
動
揺
し
て
い
る
。
驚
愕
が
中
止
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
殺
人
未
遂
の
事
案
に
つ
い
て
、
宮
崎
地
都
城
支
判
昭
和
五
九
年
一
月
二
五
日
(
18)
は
、
驚
愕
は
｢
行
為
継
続
に
障
害
と
な
る
べ
き
状
態
を
引
き
起
こ
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る｣
と
し
た
う
え
で
、
行
為
者
が
殺
害
行
為
を
継
続
し
な
か
っ
た
の
は
、
驚
愕
が
き
っ
か
け
と
な
り
、｢
正
気
を
取
戻
し
、
被
告
人
の
被
害
者
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
思
い
詰
め
た
気
持
ち
か
ら
解
放
さ
れ
た
結
果
、
そ
の
行
為
を
反
省
し
、
積
極
的
に
被
害
者
を
救
助
す
べ
く
決
意
し
た
こ
と
に
よ
る｣
と
し
て
、
任
意
の
中
止
未
遂
の
成
立
を
認
め
た
。
ま
た
、
福
岡
高
判
昭
和
六
一
年
三
月
六
日
(
19)
は
、
多
量
の
出
血
を
見
て
中
止
し
た
場
合
で
も
、｢
中
止
行
為
が
流
血
等
の
外
部
的
事
実
の
表
象
を
契
機
と
す
る
場
合
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
外
部
的
障
碍
に
よ
る
も
の
と
し
て
中
止
未
遂
の
成
立
を
否
定
す
る
の
は
相
当
で
は
な
く
、
外
部
的
事
実
の
表
象
が
中
止
行
為
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
犯
人
が
そ
の
表
象
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
中
止
行
為
に
出
る
と
は
限
ら
な
い
場
合
に
敢
え
て
中
止
行
為
に
出
た
と
き
に
は
、
任
意
の
意
思
に
よ
る
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る｣
と
し
た
う
え
で
、
通
常
人
で
あ
れ
ば
、
本
件
の
如
き
流
血
の
さ
ま
を
見
た
と
し
て
も
、
被
告
人
の
行
っ
た
中
止
行
為
と
同
様
の
措
置
を
と
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
、
ま
た
、
被
告
人
の
｢
大
変
な
こ
と
を
し
た｣
と
い
う
思
い
か
ら
、
同
女
の
死
の
結
果
を
回
避
す
べ
く
中
止
行
為
に
出
た
こ
と
、
被
告
人
の
真
摯
な
行
動
や
被
害
者
に
対
す
る
言
葉
な
ど
に
照
ら
し
て
考
察
す
る
と
、｢
大
変
な
こ
と
を
し
た｣
と
の
思
い
に
は
、
本
件
犯
行
に
対
す
る
反
省
、
悔
悟
の
情
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
挙
げ
て
、
中
止
行
為
の
任
意
性
を
肯
定
し
た
。
最
近
の
判
例
に
も
こ
の
傾
向
は
維
持
さ
れ
て
お
り
、
札
幌
高
判
平
成
一
三
年
五
月
一
〇
日
(
20)
は
、
被
告
人
は
、
被
害
者
を
殺
害
し
て
自
分
も
死
の
う
と
決
意
し
、
鋭
利
な
刃
物
で
被
害
者
の
左
胸
部
を
二
回
に
わ
た
り
突
き
刺
し
た
が
、
被
害
者
が
被
告
人
の
こ
と
を
好
き
だ
っ
た
等
と
い
う
言
葉
に
触
発
さ
れ
て
犯
行
を
断
念
し
、
病
院
に
搬
送
し
た
事
案
に
関
し
て
、｢
一
般
的
に
み
て
、
前
記
の
よ
う
な
経
過
・
中
止
行
為
の
任
意
性
に
つ
い
て
│
│
金
澤
一
五
(
一
五)
状
況
の
も
と
に
、
一
旦
相
手
女
性
の
殺
害
や
無
理
心
中
を
決
意
し
た
者
が
前
記
の
よ
う
な
言
葉
に
た
や
す
く
心
を
動
か
し
犯
行
の
遂
行
を
断
念
す
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ｣
る
と
し
て
、
被
害
者
の
言
葉
に
触
発
さ
れ
て
心
を
動
か
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、｢
苦
し
い
息
の
中
で
一
生
懸
命
訴
え
続
け
て
い
る
同
女
に
対
す
る
憐
憫
の
気
持
ち
な
ど
も
加
わ
っ
て｣
同
女
の
命
を
助
け
よ
う
と
決
意
し
た
と
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
自
ら
の
意
思
で
犯
行
を
中
止
し
た
と
認
定
し
た
。
行
為
を
断
念
し
た
だ
け
で
も
同
様
に
任
意
性
が
肯
定
さ
れ
た
か
否
か
に
は
疑
問
が
残
る
が
、
前
掲
福
岡
高
判
昭
和
六
一
年
判
決
と
同
じ
く
、
一
般
的
に
、
被
告
人
と
同
様
の
行
為
に
出
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
論
理
が
用
い
ら
れ
て
任
意
性
認
定
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
最
高
裁
に
よ
り
一
般
論
と
し
て
の
客
観
説
の
枠
組
み
が
採
用
さ
れ
て
以
降
も
、
具
体
的
状
況
下
で
任
意
性
を
如
何
に
判
断
す
る
か
は
、
事
案
に
よ
り
分
か
れ
て
い
る
。
特
に
下
級
審
判
例
は
、
外
部
的
障
碍
と
な
り
得
る
事
情
が
存
在
し
て
も
、
一
方
で
そ
れ
が
行
為
者
の
表
象
を
通
し
て
如
何
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
か
に
も
配
慮
し
つ
つ
、
他
方
で
行
為
者
に
と
っ
て
有
利
に
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
広
義
の
後
悔
を
行
為
の
自
発
性
を
根
拠
づ
け
る
要
素
と
し
て
勘
案
し
、
中
止
行
為
の
任
意
性
を
認
め
る
方
向
を
示
し
て
い
る
。
中
止
の
契
機
が
複
合
的
な
場
合
、
ど
の
要
素
を
如
何
に
考
慮
す
る
か
が
必
ず
し
も
明
確
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
た
め
に
、
判
例
の
動
向
を
見
極
め
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
特
に
客
観
説
の
枠
組
み
の
一
貫
性
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
の
が
、
一
連
の
強
姦
未
遂
の
事
案
で
あ
る
。
前
掲
最
高
裁
昭
和
二
四
年
判
決
は
、
停
車
し
た
電
車
の
前
照
灯
に
照
ら
さ
れ
て
自
分
の
手
に
血
痕
が
付
着
し
て
い
る
の
を
見
て
驚
愕
し
て
強
姦
を
中
止
し
た
事
案
に
つ
い
て
、｢
強
姦
の
遂
行
を
思
い
止
ま
ら
し
め
る
障
礙
の
事
情
と
し
て
客
観
性
の
な
い
も
の
と
は
い
え
な
い｣
と
し
て
、
任
意
の
中
止
を
否
定
し
た
。
下
級
審
に
お
い
て
も
外
部
的
障
碍
の
存
在
を
理
由
に
中
止
行
為
の
任
意
性
を
否
定
す
る
判
例
が
あ
る
一
方
(
21)
、
任
意
性
を
認
め
る
判
例
も
あ
る
。
浦
和
地
判
平
成
四
年
二
月
二
七
日
は
、
発
覚
の
お
そ
れ
が
中
止
の
動
機
で
あ
る
と
す
る
検
察
官
の
主
張
を
排
斥
し
、
強
姦
を
｢
男
性
の
性
的
本
能
に
基
づ
く
犯
罪
で
あ
る
た
め
、
一
旦
こ
れ
を
決
意
し
て
実
行
に
着
手
し
た
者
は
、
客
観
的
な
い
し
物
理
的
障
害
に
遭
遇
し
な
い
限
り
、
犯
行
を
放
棄
し
な
い
の
が
通
常｣
で
あ
る
と
し
た
う
え
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で
、
人
気
の
な
い
場
所
で
行
為
継
続
が
可
能
で
あ
っ
た
の
に
、
被
害
者
に
哀
願
さ
れ
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
、
任
意
性
を
肯
定
し
た
(
22)
。
ま
た
、
大
阪
地
判
平
成
九
年
六
月
一
八
日
(
23)
も
、
被
害
者
が
既
に
全
裸
で
何
の
抵
抗
も
し
て
い
な
い
状
況
を
捉
え
て
、｢
客
観
的
に
は
、
被
告
人
が
被
害
者
を
姦
淫
す
る
こ
と
は
容
易
な
状
況
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
告
人
が
姦
淫
に
及
ば
な
か
っ
た
の
は
、
何
ら
か
の
主
観
的
要
因
が
作
用
し
た
た
め
で
あ
る
と
み
ざ
る
を
得
な
い｣
と
し
て
、｢
性
病
か
も
し
れ
な
い｣
と
い
う
被
害
者
の
発
言
を
信
じ
た
た
め
で
あ
り
任
意
で
は
な
い
と
す
る
検
察
官
の
主
張
を
採
用
せ
ず
、
む
し
ろ
妊
娠
さ
せ
る
こ
と
を
不
憫
に
思
っ
た
と
い
う
被
告
人
側
の
主
張
を
容
れ
て
任
意
性
を
肯
定
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
強
姦
未
遂
の
中
止
に
つ
い
て
は
、
特
に
客
観
的
、
外
部
的
な
障
碍
が
な
い
限
り
、
行
為
者
は
犯
行
を
継
続
す
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
る
が
故
に
、
被
害
者
の
言
動
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
中
止
し
た
と
し
て
も
任
意
性
が
認
め
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
が
、
被
害
者
の
予
想
外
の
申
し
出
に
よ
り
任
意
性
が
否
定
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
実
行
に
着
手
し
た
が
、
被
害
者
か
ら
口
淫
で
許
し
て
ほ
し
い
と
申
し
出
ら
れ
て
口
淫
を
さ
せ
た
事
案
に
つ
き
、
和
歌
山
地
判
平
成
一
八
・
六
・
二
八
(
24)
は
、
姦
淫
行
為
の
中
止
は
、
自
己
の
性
欲
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
さ
え
す
れ
ば
、
そ
の
手
段
と
し
て
は
姦
淫
行
為
に
必
ず
し
も
こ
だ
わ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
心
理
状
態
の
も
と
で｣
な
さ
れ
た
方
針
の
転
換
に
過
ぎ
ず
、
口
淫
の
申
し
出
を
｢
外
部
的
障
害
に
な
り
得
る｣
と
評
価
し
た
う
え
で
、
中
止
行
為
が
何
ら
反
省
、
悔
悟
、
憐
憫
等
の
心
情
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
と
し
て
任
意
性
を
否
定
し
た
。
こ
の
判
例
に
対
し
て
は
、
行
為
者
に
と
っ
て
つ
ご
う
の
よ
い
申
し
出
を
障
碍
と
解
し
得
る
の
か
、
と
い
う
根
本
的
な
疑
問
が
あ
る
が
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
当
該
姦
淫
行
為
の
中
止
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
そ
れ
が
任
意
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
判
断
が
十
分
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
事
は
看
過
で
き
な
い
。
中
止
の
動
機
を
判
断
資
料
と
す
る
に
し
て
も
、
着
手
さ
れ
た
特
定
の
行
為
の
中
止
を
と
り
あ
げ
て
お
ら
ず
、
必
ず
し
も
構
成
要
件
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
な
い
、
行
為
者
の
当
初
の
意
図
に
専
ら
焦
点
を
合
わ
せ
て
い
る
点
に
問
題
が
あ
る
(
25)
。
そ
れ
以
上
に
、
一
連
の
強
姦
未
遂
事
例
の
分
析
に
よ
り
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
外
部
的
状
況
に
直
面
し
て
人
が
行
為
を
｢
通
例｣
中
止
行
為
の
任
意
性
に
つ
い
て
│
│
金
澤
一
七
(
一
七)
中
止
す
る
か
否
か
の
客
観
的
基
準
の
恣
意
性
で
あ
る
。
中
止
す
る
の
が
｢
通
例｣
か
否
か
に
つ
い
て
、
検
証
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
が
故
に
、
特
に
障
碍
未
遂
と
認
定
さ
れ
た
場
合
、
立
証
が
十
分
か
と
い
う
疑
義
を
払
拭
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
任
意
性
を
行
為
者
自
身
で
は
な
く
一
般
的
な
標
準
に
従
い
判
断
す
る
客
観
説
の
問
題
性
が
顕
わ
に
な
る
と
言
え
よ
う
。
判
例
を
概
観
す
る
と
、
当
初
の
判
例
は
、
文
言
上
は
任
意
性
の
基
準
と
し
て
行
為
者
の
内
部
的
原
因
を
決
定
的
要
素
と
し
つ
つ
も
、
障
碍
と
な
り
得
る
外
部
的
状
況
が
あ
れ
ば
任
意
性
を
否
定
し
て
い
る
と
判
明
す
る
。
既
に
初
期
の
大
審
院
判
例
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
他
人
の
言
動
が
障
碍
た
り
得
る
か
否
か
の
判
断
が
先
行
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
り
、
任
意
性
を
決
定
づ
け
る
実
質
的
基
準
は
、
外
部
的
障
碍
の
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
当
初
か
ら
判
例
は
、
純
粋
に
主
観
説
に
依
拠
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
同
時
に
、
主
観
説
に
立
脚
し
た
と
し
て
も
、
現
実
の
判
断
に
お
い
て
は
、
障
碍
と
な
り
得
る
外
部
的
状
況
の
存
否
は
客
観
的
な
標
準
に
基
づ
い
て
選
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
も
判
明
す
る
。
ま
っ
た
く
の
内
発
的
動
機
に
よ
り
中
止
し
た
わ
け
で
は
な
い
事
例
に
お
い
て
こ
そ
中
止
の
任
意
性
の
存
否
が
問
題
と
な
る
以
上
、
数
多
あ
る
外
部
的
状
況
の
中
か
ら
ま
ず
障
碍
と
な
り
得
る
状
況
を
選
定
し
、
次
い
で
そ
の
状
況
が
行
為
者
の
心
理
過
程
に
照
ら
し
て
行
為
の
遂
行
を
阻
止
し
た
か
ど
う
か
を
、
二
段
階
で
判
断
す
る
こ
と
が
実
践
的
要
請
と
な
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
か
か
る
外
部
的
事
実
が
存
在
す
れ
ば
、
全
く
任
意
性
が
認
め
ら
れ
な
い
と
解
す
る
こ
と
は
不
当
で
あ
り
、
外
部
的
事
実
が
行
為
者
に
如
何
な
る
強
制
力
を
及
ぼ
す
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
行
為
者
を
判
断
の
標
準
と
す
る
主
観
説
に
立
脚
し
て
任
意
性
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
一
般
的
に
見
て
、
客
観
的
に
障
碍
と
な
り
得
る
事
情
が
、
行
為
者
自
身
に
如
何
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
を
問
う
、
折
衷
的
な
手
法
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
固
よ
り
、
客
観
説
に
も
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
最
高
裁
及
び
そ
の
後
の
下
級
審
が
採
用
し
た
判
断
枠
組
み
は
、
第
一
段
階
で
選
定
さ
れ
た
障
碍
と
な
り
得
る
外
部
的
状
況
が
、
行
為
者
の
行
為
遂
行
に
与
え
る
影
響
を
、
行
為
者
で
は
な
く
、(
同
じ
立
場
に
置
か
れ
た
者
も
含
む)
他
者
を
標
準
と
し
て
評
価
し
た
た
め
、
判
断
が
恣
意
的
に
な
り
、
混
乱
を
招
い
た
の
で
あ
る
。
法
政
論
叢
│
│
第
四
七
号(
二
〇
一
〇)
一
八
(
一
八)
さ
ら
に
、
任
意
性
の
存
在
を
推
認
さ
せ
る
事
情
の
取
扱
い
に
つ
い
て
も
事
案
に
よ
り
相
違
が
あ
る
。
積
極
的
結
果
発
生
防
止
行
為
は
、
通
常
、
行
為
の
実
行
に
着
手
し
た
者
は
、
そ
の
よ
う
な
行
為
に
出
な
い
と
し
て
、
任
意
性
を
認
め
る
有
力
な
要
素
と
さ
れ
る
が
、
事
案
に
よ
っ
て
は
発
覚
の
お
そ
れ
の
存
在
に
よ
っ
て
打
ち
消
さ
れ
る
例
も
見
ら
れ
た
(
26)
。
ま
た
、
動
機
の
倫
理
性
や
広
義
の
後
悔
を
重
視
し
て
、
任
意
性
が
肯
定
さ
れ
た
事
例
も
散
見
さ
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
か
か
る
事
情
は
、
仮
に
行
為
遂
行
を
妨
げ
る
事
情
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
中
止
は
内
発
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
根
拠
の
一
つ
と
し
て
、
任
意
性
の
存
在
を
主
張
す
る
側
か
ら
申
し
出
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
広
義
の
後
悔
か
ら
出
た
中
止
は
、
外
的
事
情
に
強
制
さ
れ
た
の
で
は
な
く
自
発
的
で
あ
る
と
主
張
し
得
る
が
、
逆
に
動
機
が
倫
理
的
で
な
い
こ
と
は
、
自
発
性
を
否
定
す
る
論
拠
に
は
な
ら
な
い
。
中
止
行
為
の
任
意
性
が
問
わ
れ
る
場
面
で
は
、
行
為
者
は
唯
一
の
明
確
な
動
機
に
基
づ
い
て
行
為
を
中
止
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
判
例
の
手
法
に
従
い
、
多
彩
な
事
情
の
中
か
ら
一
定
の
行
為
遂
行
を
阻
止
し
得
る
状
況
を
取
り
出
し
、
加
え
て
か
か
る
状
況
に
直
面
し
て
行
為
を
中
止
す
る
こ
と
が
通
例
か
ど
う
か
と
い
う
判
断
を
下
す
と
き
に
は
、
判
断
が
二
重
の
意
味
で
恣
意
的
な
も
の
に
堕
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
任
意
性
の
存
否
に
つ
い
て
、
当
事
者
が
如
何
な
る
事
情
に
基
づ
き
、
任
意
性
の
存
否
に
つ
い
て
立
証
す
べ
き
か
と
い
う
訴
訟
法
的
観
点
か
ら
の
検
討
も
必
要
と
な
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
き
、
日
本
の
議
論
は
如
何
に
捉
え
て
き
た
か
、
次
に
、
章
を
改
め
て
任
意
性
を
め
ぐ
る
日
独
の
学
説
の
動
向
を
概
観
し
よ
う
。
(
１)
旧
刑
法
は
、
未
遂
犯
の
処
罰
に
つ
き
、｢
意
外
ノ
障
礙
若
ク
ハ
舛
錯
ニ
因
リ
之
ヲ
遂
ケ
サ
ル｣
場
合
に
、
刑
を
減
軽
す
る
と
規
定
し
、
自
己
の
意
思
に
よ
り
中
止
し
た
場
合
に
は
、
そ
も
そ
も
未
遂
犯
の
成
立
を
否
定
す
る
フ
ラ
ン
ス
刑
法
に
倣
っ
た
規
定
形
式
を
採
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
当
初
、
任
意
性
判
断
も
中
止
行
為
の
存
否
と
独
立
し
て
な
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
次
章
参
照
。
(
２)
刑
録
五
輯
九
巻
八
一
頁
。
(
３)
刑
録
一
九
輯
一
二
一
二
頁
。
中
止
行
為
の
任
意
性
に
つ
い
て
│
│
金
澤
一
九
(
一
九)
(４)
そ
れ
故
、
こ
の
判
決
が
客
観
説
に
依
拠
す
る
と
見
る
見
解
も
あ
る
(
例
え
ば
、
木
村
亀
二
＝
阿
部
純
二
・
刑
法
総
論
(
改
訂
版
上
巻)
(
一
九
九
八
年)
三
三
六
頁)
。
(
５)
刑
集
一
巻
七
四
九
頁
。
(
６)
刑
集
一
六
巻
二
七
二
頁
。
(
７)
法
律
新
聞
二
六
六
一
号
一
五
頁
。
(
８)
刑
集
一
六
巻
一
三
〇
三
頁
。
(
９)
同
じ
く
、
放
火
未
遂
に
関
す
る
大
判
昭
和
一
二
年
六
月
二
五
日
刑
集
一
六
巻
九
九
八
頁
は
、
父
の
居
宅
に
放
火
し
て
そ
の
場
を
立
ち
去
る
時
、
屋
内
か
ら
炎
上
す
る
火
勢
を
認
め
恐
怖
心
を
お
こ
し
、
隣
人
に
放
火
し
た
か
ら
よ
ろ
し
く
頼
む
と
叫
び
な
が
ら
走
り
去
っ
た
事
案
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
隣
人
の
消
火
に
よ
り
、
誘
導
物
が
焼
け
た
に
と
ど
ま
り
、
住
宅
の
焼
燬
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
本
件
に
つ
き
中
止
未
遂
を
認
め
な
か
っ
た
原
判
決
に
対
す
る
｢
任
意
ニ
因
果
關
係
ノ
進
行
ヲ
遮
斷
シ
犯
罪
ノ
結
果
ヲ
擴
大
セ
シ
メ
サ
ル
樣
自
己
ノ
眞
心
ニ
基
キ
力
ヲ
效
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ｣
と
の
弁
護
人
の
主
張
を
排
斥
し
、
大
審
院
は
、
一
般
論
と
し
て
、｢
中
止
犯
ハ
犯
人
カ
犯
罪
ノ
實
行
ニ
著
手
シ
タ
ル
後
其
ノ
繼
續
中
任
意
ニ
之
ヲ
中
止
若
ハ
結
果
ノ
發
生
ヲ
防
止
ス
ル
ニ
由
リ
成
立
ス
ル｣
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
結
果
発
生
の
防
止
は
必
ず
し
も
犯
人
が
単
独
で
こ
れ
に
あ
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、｢
少
ク
ト
モ
犯
人
自
身
之
カ
防
止
ニ
當
リ
タ
ル
ト
同
視
ス
ル
ニ
足
ル
ヘ
キ
程
度
ノ
努
力
ヲ
拂
フ
ノ
要
ア
ル｣
と
し
て
、
中
止
行
為
そ
の
も
の
を
認
め
な
か
っ
た
。
(
10)
刑
集
三
巻
八
号
一
一
七
四
頁
。
(
11)
刑
集
一
一
巻
九
号
二
二
〇
二
頁
。
(
12)
福
岡
高
判
昭
和
二
九
・
五
・
二
九
高
刑
特
二
六
号
九
三
頁
。
公
訴
事
実
が
憐
憫
の
情
を
覚
え
て
翻
意
し
た
と
述
べ
て
い
た
。
(
13)
大
阪
高
判
昭
和
三
三
・
六
・
一
〇
判
決
特
報
五
巻
七
号
二
七
〇
頁
。
(
14)
福
岡
高
判
昭
和
三
五
・
七
・
二
〇
下
刑
集
二
巻
七
＝
八
号
九
九
四
頁
。
(
15)
刑
集
四
巻
三
号
二
二
四
頁
。
(
16)
判
タ
二
四
四
号
二
九
〇
頁
。
(
17)
尤
も
、
本
件
で
は
、
被
害
者
に
対
し
て
自
己
の
犯
行
を
隠
蔽
す
る
よ
う
に
指
示
し
、
ま
た
病
院
の
医
師
等
に
対
し
て
も
自
己
の
犯
行
を
打
ち
明
け
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
結
果
発
生
防
止
の
た
め
の
真
摯
な
努
力
が
否
定
さ
れ
た
。
積
極
的
結
果
発
生
防
止
の
た
め
の
真
摯
な
努
力
と
自
供
の
存
否
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
著
・
前
掲
二
三
〇
頁
以
下
参
照
。
(
18)
判
タ
五
二
五
号
三
〇
二
頁
。
法
政
論
叢
│
│
第
四
七
号(
二
〇
一
〇)
二
〇
(
二
〇)
(19)
高
刑
集
三
九
巻
一
号
一
頁
。
(
20)
判
タ
一
〇
八
九
号
二
九
八
頁
。
(
21)
鳥
肌
立
っ
た
肌
を
見
て
欲
情
が
減
退
し
て
目
的
を
遂
げ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、｢
相
当
強
度
の
支
配
力｣
あ
る
外
部
的
事
情
の
存
在
故
に
任
意
性
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
ほ
か
(
東
京
高
判
昭
和
三
九
・
八
・
五
高
刑
集
一
七
巻
六
号
五
五
七
頁)
、
生
理
中
と
告
げ
ら
れ
嫌
悪
の
情
を
催
し
て
中
止
し
た
事
案
に
つ
い
て
も
任
意
性
が
否
定
さ
れ
た
例
が
あ
る
(
宇
都
宮
地
判
昭
和
三
三
・
一
一
・
一
九
一
審
刑
集
一
巻
一
一
号
一
八
五
五
頁)
。
障
碍
ゆ
え
に
行
為
の
続
行
自
体
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
中
止
行
為
の
任
意
性
判
断
に
入
る
ま
で
も
な
く
中
止
行
為
が
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
(
高
松
高
判
昭
和
二
七
・
一
〇
・
一
六
高
刑
集
五
巻
一
二
号
二
一
三
四
頁
等
。
東
京
地
判
平
成
一
四
・
一
・
一
六
判
時
一
八
一
七
号
一
六
六
頁
は
、
別
の
機
会
を
と
ら
え
て
姦
淫
行
為
に
及
ぶ
こ
と
を
期
待
し
、
行
為
続
行
を
差
し
控
え
た
打
算
的
な
中
止
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
被
害
者
の
抵
抗
に
遭
い
、
行
為
者
が
姦
淫
行
為
に
及
ぶ
契
機
を
こ
と
ご
と
く
失
っ
た
こ
と
が
中
止
の
原
因
の
一
つ
と
判
示
し
た
が
、
被
害
者
の
抵
抗
故
に
行
為
を
継
続
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
事
案
で
あ
れ
ば
、
任
意
性
で
な
く
中
止
行
為
自
体
が
否
定
さ
れ
て
よ
い)
。
(
22)
判
タ
七
九
五
号
二
六
三
頁
。
和
歌
山
地
判
昭
和
三
五
・
八
・
八
下
刑
集
二
巻
七
＝
八
号
一
一
〇
九
頁
も
被
害
者
に
哀
願
さ
れ
て
中
止
し
た
事
案
に
つ
き
、
任
意
性
を
認
め
た
。
(
23)
判
時
一
六
一
〇
号
一
五
五
頁
、
判
タ
九
七
六
号
二
五
四
頁
。
(
24)
判
タ
一
二
四
〇
号
三
四
五
頁
。
ド
イ
ツ
の
議
論
で
も
同
様
の
事
例
が
扱
わ
れ
て
お
り
、
検
討
に
値
す
る
。
次
章
参
照
。
(
25)
中
止
未
遂
の
認
定
が
量
刑
事
由
と
混
同
さ
れ
る
の
も
、
構
成
要
件
に
規
定
さ
れ
た
未
遂
行
為
の
中
止
と
い
う
捉
え
方
が
十
分
定
着
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
(
26)
大
判
昭
和
一
二
・
九
・
二
一
刑
集
一
六
巻
一
三
〇
三
頁
。
中
止
行
為
の
任
意
性
に
つ
い
て
│
│
金
澤
二
一
(
二
一)
三任
意
性
基
準
を
め
ぐ
る
学
説
(
１)
日
本
の
学
説
日
本
の
初
期
の
判
例
は
、
中
止
行
為
の
任
意
性
を
認
め
る
こ
と
に
抑
制
的
で
あ
っ
た
。
行
為
遂
行
の
障
碍
と
な
る
事
情
と
し
て
通
例
の
事
情
若
し
く
は
｢
客
観
性
の
な
い
も
の
と
は
い
え
な
い｣
事
情
の
存
在
が
あ
れ
ば
任
意
性
を
否
定
す
る
と
い
う
基
準
が
最
高
裁
に
よ
り
示
さ
れ
て
か
ら
も
、
犯
行
を
継
続
す
る
こ
と
が
通
例
か
ど
う
か
の
判
断
は
事
案
ご
と
に
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
一
般
的
に
は
、
単
に
行
為
を
中
断
す
る
の
で
は
な
く
、
新
た
に
結
果
発
生
防
止
行
為
を
行
う
場
合
に
は
、
任
意
性
が
認
め
ら
れ
や
す
い
傾
向
に
あ
り
、
積
極
的
な
行
為
の
中
に
自
発
性
を
見
出
し
て
い
る
と
評
さ
れ
る
。
判
例
の
理
解
の
根
底
に
は
、
外
部
的
障
碍
が
な
い
限
り
行
為
を
継
続
す
る
行
為
者
像
が
措
定
さ
れ
、
ま
た
、
単
に
行
為
を
中
断
す
る
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
積
極
的
な
結
果
発
生
防
止
行
為
を
行
う
者
に
は
、
内
発
的
な
動
因
が
作
用
す
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
よ
う
に
推
察
さ
れ
る
。
特
定
の
行
為
の
パ
タ
ー
ン
を
前
提
に
、
あ
る
事
情
が
存
在
す
る
時
に
行
為
を
中
断
す
る
の
が
通
常
か
否
か
を
基
準
と
し
て
任
意
性
を
判
断
し
、
通
常
は
行
為
を
継
続
す
る
と
は
限
ら
な
い
の
に
行
為
を
中
止
し
た
場
合
に
限
り
任
意
性
を
認
め
る
の
が
、
判
例
が
基
本
的
に
採
用
す
る
手
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
行
為
を
中
断
さ
せ
る
外
部
的
事
情
を
類
型
的
に
取
り
出
し
、
任
意
性
を
否
定
す
る
決
定
的
要
素
に
位
置
づ
け
る
と
、
行
為
者
が
多
様
な
動
機
か
ら
犯
行
を
開
始
し
中
断
す
る
現
実
に
照
ら
し
て
、
結
論
が
些
か
一
面
的
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
れ
故
、
か
か
る
外
部
的
事
情
が
行
為
者
の
中
止
に
至
る
動
機
形
成
過
程
に
如
何
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
、
或
い
は
及
ぼ
し
得
た
か
を
二
段
階
で
判
断
し
て
き
た
こ
と
に
は
実
践
的
理
由
が
あ
ろ
う
。
問
題
は
、
こ
れ
を
如
何
に
理
論
化
し
得
る
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
日
本
の
学
説
を
素
材
に
、
外
部
的
事
実
の
表
象
が
中
止
に
与
え
る
影
響
に
つ
き
、
如
何
な
る
理
論
が
構
築
さ
れ
て
き
た
か
を
概
観
し
よ
う
。
法
政
論
叢
│
│
第
四
七
号(
二
〇
一
〇)
二
二
(
二
二)
日
本
の
学
説
に
お
い
て
は
、
当
初
、
中
止
の
任
意
性
を
、
判
例
と
同
様
に
、
行
為
者
に
と
っ
て
予
想
外
の
障
碍
の
な
い
内
部
的
動
因
に
よ
る
場
合
に
認
め
る
説
が
大
勢
を
占
め
て
い
た
。
逆
に
、
障
碍
に
よ
っ
て
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
場
合
に
は
、
中
止
は
内
発
的
と
言
え
ず
、
任
意
性
は
否
定
さ
れ
る
。
そ
の
前
提
と
し
て
、
直
接
行
為
を
阻
止
さ
れ
な
く
と
も
、
外
部
的
事
情
が
行
為
者
の
心
理
過
程
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
、
そ
れ
故
行
為
の
遂
行
が
妨
げ
ら
れ
る
と
い
う
経
験
的
事
実
が
承
認
さ
れ
て
き
た
。
当
初
の
立
法
は
、
自
己
の
意
思
に
よ
る
と
は
、
か
か
る
障
碍
の
な
い
こ
と
を
指
す
と
い
う
単
純
な
二
項
対
立
図
式
に
よ
っ
て
い
た
。
こ
の
理
解
を
徹
底
す
る
と
き
、
中
止
の
動
機
は
問
題
と
な
ら
ず
、
単
に
障
碍
の
存
否
の
み
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
任
意
性
の
判
断
の
素
材
と
し
て
、
外
部
的
状
況
と
内
部
的
動
機
と
が
混
然
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
原
因
と
し
て
、
旧
刑
法
の
立
法
段
階
に
お
い
て
は
、
中
止
犯
を
未
遂
犯
と
し
て
処
罰
せ
ず
、
意
外
の
障
礙
若
し
く
は
舛
錯
に
よ
り
、
犯
罪
を
完
遂
し
な
い
場
合
の
み
を
未
遂
犯
処
罰
の
対
象
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
刑
法
が
模
範
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
早
く
か
ら
悔
悟
に
よ
る
中
止
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
既
に
一
八
七
六
(
明
治
九)
年
に
上
程
さ
れ
た
日
本
帝
国
刑
法
初
案
は
、
中
止
未
遂
を
未
遂
犯
と
し
て
は
処
罰
し
な
い
フ
ラ
ン
ス
刑
法
を
モ
デ
ル
と
し
な
が
ら
、｢
自
ラ
悔
悟
停
止
ス
ル
者｣
も
未
遂
犯
の
限
り
で
は
な
い
と
第
三
七
条
に
規
定
す
る
こ
と
で
、
悔
悟
と
い
う
動
機
を
敢
え
て
規
定
に
と
り
あ
げ
よ
う
と
し
た
(
１)
。
そ
の
傾
向
は
、
一
八
七
七
(
明
治
一
〇)
年
に
上
申
さ
れ
た
日
本
刑
法
草
案
に
も
維
持
さ
れ
た
。
草
案
は
、｢
意
外
ノ
障
礙
ニ
因
テ
中
止
シ
タ
ル
時｣
に
は
刑
の
二
等
又
は
三
等
の
減
軽
(
第
一
二
五
条)
、｢
意
外
ノ
舛
錯
ニ
因
テ
其
目
的
ヲ
遂
ケ
サ
ル
時｣
に
は
刑
の
一
等
又
は
二
等
の
減
軽
(
第
一
二
六
条)
を
そ
れ
ぞ
れ
定
め
た
う
え
で
、
第
一
二
七
条
は
、｢
真
心
悔
悟
ニ
因
テ
自
ラ
之
ヲ
遂
ケ
サ
ル
時｣
は
生
じ
た
毀
傷
損
害
に
つ
い
て
の
み
犯
罪
の
成
立
が
問
わ
れ
る
と
し
た
(
２)
。
他
方
、
草
案
起
草
に
関
与
し
た
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
中
止
の
理
由
を
、｢
悔
悟
ニ
ヨ
リ
テ
セ
ル
カ
刑
罰
ヲ
恐
レ
テ
セ
ル
カ
ヲ
区
別
ス
ル
ヲ
要
セ
ス｣
と
し
て
、
中
止
未
遂
の
特
別
の
効
果
が
及
ぶ
場
合
を
、
必
ず
し
も
悔
悟
し
て
中
止
し
た
場
合
に
限
定
し
な
か
っ
た
(
３)
。
そ
中
止
行
為
の
任
意
性
に
つ
い
て
│
│
金
澤
二
三
(
二
三)
れ
ど
こ
ろ
か
、
今
日
、
任
意
性
が
否
定
さ
れ
る
類
型
た
る
発
覚
事
案
、
即
ち
、
人
を
殺
そ
う
と
し
た
が
、｢
ポ
リ
ス｣
又
は
他
人
が
現
れ
た
た
め
に
そ
の
目
的
を
遂
げ
ず
中
止
し
た
場
合
を
例
に
挙
げ
て
、｢
総
テ
此
中
止
シ
タ
ル
時
ト
云
フ｣
と
し
て
、
中
止
未
遂
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
(
４)
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
草
案
に
お
い
て
は
、
未
遂
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
の
は
、
実
行
行
為
が
終
了
す
る
以
前
の
段
階
で
意
外
の
障
礙
に
よ
り
中
止
す
る
｢
タ
ン
タ
チ
ー
フ｣
の
場
合
と
、
実
行
行
為
が
終
了
し
、
行
為
者
自
身
は
事
を
為
し
遂
げ
た
と
思
い
こ
ん
だ
が
、
現
実
に
は
結
果
が
生
じ
な
か
っ
た
｢
マ
ン
ケ
イ｣
の
場
合
と
に
区
分
さ
れ
る
の
で
あ
る
(
５)
。
中
止
の
動
機
の
内
容
を
問
わ
な
い
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
理
解
は
、
日
本
刑
法
草
案
の
起
草
者
に
よ
り
修
正
を
受
け
る
が
、
宮
城
浩
蔵
判
事
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
賛
同
し
、｢
真
心
悔
悟
は
人
間
の
心
意
内
の
現
象
に
し
て
、
有
形
上
よ
り
は
之
を
知
了
す
べ
か
ら｣
ず
と
し
て
、
悔
悟
を
要
す
る
と
の
見
解
を
批
判
し
た
(
６)
。
以
上
の
よ
う
に
旧
刑
法
の
立
法
段
階
で
既
に
、
悔
悟
を
要
す
る
か
否
か
を
め
ぐ
り
議
論
が
展
開
さ
れ
た
が
、
最
終
的
に
草
案
第
一
二
七
条
は
、
未
遂
規
定
か
ら
は
除
外
さ
れ
た
。
旧
刑
法
下
で
は
、
専
ら
意
外
の
障
礙
若
し
く
は
舛
錯
が
存
在
す
る
か
否
か
を
め
ぐ
っ
て
論
じ
ら
れ
、
意
外
の
障
礙
若
し
く
は
舛
錯
に
よ
り
妨
げ
ら
れ
な
い
場
合
が
自
己
の
意
思
に
よ
る
中
止
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
(
７)
。
フ
ラ
ン
ス
刑
法
に
範
を
と
っ
た
規
定
で
は
、
障
碍
が
直
接
行
為
を
阻
止
す
る
か
行
為
者
の
心
理
に
影
響
を
与
え
た
結
果
行
為
の
中
止
に
至
っ
た
の
か
を
区
別
せ
ず
、
中
止
行
為
が
否
定
さ
れ
る
場
合
も
任
意
性
が
な
い
場
合
も
共
に
障
碍
未
遂
と
な
る
。
ま
た
、
中
止
未
遂
か
否
か
は
、
ま
さ
に
障
碍
の
存
否
を
客
観
的
に
問
う
こ
と
で
決
せ
ら
れ
、
行
為
者
の
中
止
動
機
の
形
成
過
程
を
調
べ
る
契
機
が
な
い
。
そ
の
た
め
か
、
中
止
未
遂
を
｢
自
己
の
意
思
に
よ｣
り
犯
罪
を
｢
中
止
し
た｣
こ
と
と
規
定
す
る
現
行
刑
法
の
体
裁
を
と
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
中
止
の
動
機
を
問
わ
な
い
と
す
る
主
張
が
繰
り
返
さ
れ
た
(
８)
。
ま
た
、
依
然
と
し
て
、｢
自
己
の
意
思
に
よ｣
る
場
合
と
は
外
部
的
障
礙
に
よ
ら
な
い
場
合
で
あ
る
と
、
外
部
的
障
碍
の
存
在
と
任
意
性
と
を
相
反
す
る
関
係
と
捉
え
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
た
(
９)
。
こ
れ
に
対
し
て
、
中
止
の
動
機
形
成
過
程
を
問
わ
な
い
も
の
の
、
中
止
行
為
の
任
意
性
に
つ
い
て
、
外
部
的
状
況
が
、
法
政
論
叢
│
│
第
四
七
号(
二
〇
一
〇)
二
四
(
二
四)
｢犯
罪
決
行
ノ
意
思
ヲ
制
肘｣
す
る
等
、
行
為
者
の
心
理
に
与
え
る
影
響
を
考
慮
し
て
判
断
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
見
解
も
現
れ
(
10)
、
行
為
者
を
標
準
と
し
て
任
意
性
を
判
断
す
る
主
観
説
の
基
本
的
な
枠
組
み
が
示
さ
れ
た
(
11)
。
ド
イ
ツ
刑
法
学
の
浸
透
に
従
っ
て
、
中
止
行
為
と
そ
の
任
意
性
と
を
概
念
上
区
別
し
よ
う
と
す
る
見
解
も
現
れ
て
き
た
。
勝
本
勘
三
郎
博
士
は
、
人
を
殺
そ
う
と
し
て
白
刃
を
振
り
上
げ
る
も
巡
査
に
取
り
押
さ
え
ら
れ
て
行
為
を
遂
行
で
き
な
い
場
合
、
或
い
は
、
人
を
射
殺
し
よ
う
と
拳
銃
を
発
砲
す
る
も
弾
丸
が
命
中
せ
ず
殺
害
結
果
を
発
生
し
な
い
場
合
に
は
、
障
碍
未
遂
で
あ
る
が
、
惻
隠
の
心
を
生
じ
て
、
若
し
く
は
、
悔
悟
し
て
中
止
す
る
場
合
に
は
、
犯
人
の
意
思
に
拘
わ
ら
な
い
事
情
に
よ
り
犯
罪
が
中
止
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
任
意
の
中
止
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
(
12)
。
博
士
は
、
最
終
的
に
真
心
悔
悟
し
て
当
初
の
犯
罪
の
決
意
を
翻
す
こ
と
を
要
し
な
い
と
す
る
が
、
発
覚
の
恐
れ
等
、
外
部
的
状
況
が
行
為
者
の
意
思
に
中
止
を
迫
る
と
き
は
勿
論
、
犯
罪
を
遂
行
し
よ
う
と
欲
し
た
そ
も
そ
も
の
動
機
を
満
足
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
を
も
任
意
性
を
否
定
す
る
事
由
に
含
め
よ
う
と
す
る
。
大
塲
茂
馬
博
士
は
、
外
部
的
状
況
に
基
づ
い
て
中
止
が
動
機
づ
け
ら
れ
た
と
き
は
、
自
由
な
意
思
決
定
と
は
言
え
な
い
と
す
る
が
、
外
部
的
動
機
と
い
え
ど
も
、
行
為
の
実
行
に
対
す
る
実
質
的
障
碍
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
と
す
る
。
博
士
の
見
解
は
、
内
部
的
動
機
よ
り
発
す
る
こ
と
が
任
意
性
の
前
提
で
あ
る
と
す
る
点
で
初
期
の
判
例
が
採
っ
た
内
部
的
動
機
説
と
軌
を
一
に
す
る
が
、
障
碍
と
し
て
の
性
質
を
問
題
に
す
る
点
で
今
日
の
客
観
説
に
よ
る
判
断
基
準
が
既
に
採
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
(
13)
。
他
方
、
大
塲
博
士
は
、
自
発
的
意
思
に
よ
り
中
止
す
る
と
き
は
、
如
何
な
る
動
機
に
よ
る
か
は
問
わ
な
い
と
す
る
(
14)
。
理
論
構
成
に
お
い
て
も
帰
結
に
お
い
て
も
、
な
お
不
明
確
な
部
分
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
博
士
の
立
論
は
、
外
部
的
状
況
が
行
為
者
を
し
て
一
定
の
意
思
決
定
を
強
い
る
場
面
が
類
型
化
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
お
り
、
任
意
性
を
め
ぐ
る
後
の
議
論
へ
の
布
石
と
な
っ
た
。
以
上
の
学
説
が
、
外
部
的
状
況
が
行
為
者
に
与
え
た
心
理
的
影
響
を
判
断
資
料
と
し
て
、
行
為
者
が
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
か
を
任
意
性
の
存
否
の
決
定
的
基
準
と
す
る
の
に
対
し
て
、
中
止
行
為
の
動
機
を
判
断
資
料
と
し
つ
つ
、
自
己
の
意
思
に
よ
る
か
ど
う
か
を
中
止
行
為
の
任
意
性
に
つ
い
て
│
│
金
澤
二
五
(
二
五)
心
理
学
的
に
捉
え
る
べ
き
で
な
く
、
刑
法
的
立
場
か
ら
評
価
的
観
察
を
す
べ
し
と
明
確
に
説
い
た
の
が
宮
本
英
脩
博
士
で
あ
る
。
博
士
は
、
犯
罪
を
中
止
す
る
事
情
と
し
て
、
一
、
犯
罪
実
行
の
動
機
た
る
事
情
の
不
存
在
、
二
、
犯
罪
実
行
の
動
機
た
る
事
情
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
実
行
に
伴
う
外
部
的
障
礙
が
予
見
さ
れ
た
場
合
、
三
、
行
為
者
の
性
情
が
内
部
的
障
礙
と
し
て
作
用
し
た
場
合
の
三
つ
に
分
類
し
、
最
後
の
場
合
に
は
、
自
己
の
犯
罪
の
実
行
の
着
手
を
不
可
な
り
と
す
る
感
情
、
自
己
の
行
為
の
価
値
を
否
定
す
る
意
識
(
規
範
意
識)
と
し
て
働
い
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
に
の
み
刑
の
減
軽
又
は
免
除
を
与
え
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
述
べ
、
こ
れ
を
｢
広
義
の
後
悔｣
と
名
付
け
た
(
15)
。
中
止
動
機
を
評
価
的
に
観
察
し
よ
う
と
す
る
こ
の
見
解
は
、
中
止
未
遂
の
特
別
の
効
果
を
特
に
責
任
減
少
の
観
点
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
見
方
と
結
び
つ
く
。
佐
伯
千
仭
博
士
は
、
宮
本
博
士
と
同
様
に
、
中
止
未
遂
の
特
典
的
効
果
と
の
関
連
で
任
意
性
の
判
断
基
準
を
導
出
し
よ
う
と
、｢
着
手
に
よ
っ
て
一
度
は
生
じ
た
違
法
(
法
益
侵
害
の
危
険)
お
よ
び
責
任
が
中
止
行
為
に
よ
っ
て
減
少
ま
た
は
消
滅
せ
ら
れ
る
こ
と｣
、｢
行
為
者
の
反
社
会
的
性
格
(
悪
性)
が
消
滅
ま
た
は
減
少
す
る
と
み
う
る｣
と
言
え
る
た
め
に
は
、｢
犯
罪
的
企
図
を
放
棄
す
る
に
至
っ
た
行
為
者
の
心
情
・
動
機
に
対
す
る
規
範
的
な
ら
び
に
可
罰
的
評
価
に
基
づ｣
い
て
任
意
性
の
有
無
が
判
断
さ
れ
る
べ
し
と
主
張
し
た
(
16)
。
限
定
的
主
観
説
は
、
実
務
に
お
い
て
一
定
の
評
価
を
受
け
た
ほ
か
、
学
説
に
お
い
て
中
止
未
遂
の
特
別
の
効
果
と
任
意
性
の
判
断
基
準
と
を
関
連
づ
け
よ
う
と
す
る
契
機
を
与
え
た
(
17)
。
こ
れ
に
対
し
、
主
観
主
義
刑
法
論
の
立
場
か
ら
、
限
定
的
主
観
説
を
批
判
し
、
客
観
説
を
主
張
し
た
の
は
、
木
村
亀
二
博
士
で
あ
る
。
木
村
博
士
は
、
中
止
未
遂
の
特
別
の
効
果
の
根
拠
を
犯
人
の
危
険
性
の
消
滅
に
求
め
つ
つ
、
こ
の
危
険
性
の
消
滅
は
中
止
動
機
の
倫
理
性
と
は
無
関
係
で
あ
る
か
ら
動
機
に
は
倫
理
性
は
不
要
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
任
意
性
の
有
無
は
、｢
中
止
が
強
制
せ
ら
れ
た
る
意
思
に
よ
る
か
否
か｣
に
よ
り
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
は
あ
る
が
、
そ
の
区
別
の
標
準
と
し
て
、｢
總
て
の
經
驗
を
超
越
し
た
る
自
由
意
思
と
い
ふ
が
ご
と
き
形
而
上
學
的
概
念
を
用
ひ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
經
驗
的
文
化
科
學
と
し
て
の
刑
法
學
の
要
請
と
は
一
致
せ
ざ
る
が
故
に
、
許
さ
る
べ
き
で
な
く｣
、
か
つ
、｢
行
爲
者
自
身
の
經
驗
に
お
い
て
強
制
せ
ら
れ
た
り
と
考
へ
る
か
否
か
を
標
準
と
す
る
が
ご
と
き
法
政
論
叢
│
│
第
四
七
号(
二
〇
一
〇)
二
六
(
二
六)
こ
と
も
、
そ
れ
が
客
観
的
妥
當
性
を
要
請
す
る
と
こ
ろ
の
科
學
と
し
て
の
刑
法
學
の
要
請
と
は
一
致
せ
ざ
る
が
故
に
、
こ
れ
を
避
け
ね
ば
な
ら
ぬ｣
と
し
て
退
け
、
結
論
と
し
て
｢
一
般
の
經
驗
に
よ
つ
て
客
觀
的
に
判
斷
す
る
こ
と
以
外
に
は
許
さ
れ
な
い｣
と
断
じ
る
の
で
あ
る
(
18)
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、
木
村
博
士
が
検
討
の
出
発
点
に
据
え
た
の
は
、
当
時
ド
イ
ツ
で
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
た
フ
ラ
ン
ク
説
や
ヒ
ッ
ペ
ル
説
で
あ
り
、
博
士
と
し
て
は
、
強
制
の
契
機
が
あ
る
か
否
か
が
任
意
性
を
妨
げ
る
要
因
で
あ
る
こ
と
に
は
異
論
が
な
い
も
の
の
、
そ
の
標
準
と
し
て
の
不
明
確
性
を
批
判
し
て
、
客
観
説
に
赴
い
た
点
で
あ
る
。
外
部
的
状
況
が
行
為
者
の
心
理
に
作
用
し
て
行
為
遂
行
を
不
可
能
に
す
る
状
況
が
あ
る
と
い
う
経
験
的
事
実
は
な
お
博
士
に
お
い
て
も
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
主
観
説
、
客
観
説
及
び
限
定
的
主
観
説
と
い
う
、
日
本
に
お
け
る
中
止
行
為
の
任
意
性
を
め
ぐ
る
議
論
の
大
き
な
枠
組
み
は
、
か
く
し
て
形
成
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
刑
法
学
に
学
び
、
中
止
未
遂
を
否
定
す
る
要
因
と
し
て
、
客
観
的
な
障
碍
故
に
中
止
行
為
が
な
い
場
合
と
、
行
為
者
の
意
思
に
強
制
的
契
機
が
働
き
、
中
止
行
為
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
任
意
性
が
な
い
場
合
と
が
概
念
上
区
分
さ
れ
た
。
そ
れ
故
、
単
に
中
止
の
原
因
と
な
る
べ
き
外
部
的
事
実
の
存
在
だ
け
で
任
意
性
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
事
実
が
一
般
的
障
碍
た
る
性
質
を
も
つ
か
、
実
際
に
行
為
者
の
心
理
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
、
行
為
遂
行
を
中
断
せ
し
め
た
か
を
詳
細
に
問
う
必
要
が
生
じ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
中
止
行
為
の
任
意
性
を
め
ぐ
る
議
論
が
深
化
し
、
洗
練
さ
れ
た
と
言
え
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
実
際
の
任
意
性
の
存
否
判
断
を
ど
の
よ
う
に
行
う
か
、
と
い
う
技
術
的
問
題
を
め
ぐ
り
、
主
観
説
と
客
観
説
と
の
対
立
が
生
じ
た
。
限
定
的
主
観
説
は
、
外
部
的
事
実
が
行
為
者
に
与
え
る
心
理
的
作
用
、
影
響
を
判
断
材
料
に
す
る
主
観
説
及
び
客
観
説
に
対
し
て
、
そ
の
基
準
の
明
確
性
、
妥
当
性
が
欠
け
る
と
批
判
し
、
行
為
者
の
動
機
形
成
過
程
を
素
材
に
評
価
的
考
察
を
加
え
よ
う
と
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
評
価
の
基
準
を
中
止
未
遂
の
特
別
の
効
果
に
よ
り
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
い
ま
だ
刑
事
政
策
説
が
根
強
い
日
本
の
議
論
に
お
い
て
、
か
か
る
理
論
枠
組
み
は
、
達
成
さ
れ
る
べ
き
刑
事
政
策
と
動
機
の
評
価
と
の
連
関
を
求
め
る
方
向
へ
作
用
し
た
。
ま
た
、
任
意
性
を
認
め
る
こ
と
に
抑
制
的
な
実
務
に
対
し
て
、
自
発
性
を
認
め
る
一
要
因
と
し
て
中
止
の
動
機
の
形
成
過
程
の
中
止
行
為
の
任
意
性
に
つ
い
て
│
│
金
澤
二
七
(
二
七)
精
査
を
要
求
し
た
。
し
か
し
、
限
定
的
主
観
説
は
、
中
止
に
至
る
動
機
が
複
合
的
な
場
合
に
、
い
ず
れ
を
重
視
す
べ
き
か
を
示
す
論
理
を
持
ち
得
ず
、
ま
た
、
行
為
者
の
中
止
に
至
っ
た
心
情
・
動
機
を
倫
理
的
な
型
に
当
て
嵌
め
て
片
面
的
に
判
断
す
る
も
の
で
、｢
自
己
の
意
思
に
よ｣
る
も
の
か
否
か
を
判
断
す
る
基
準
と
し
て
適
切
と
は
言
い
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
外
部
的
状
況
が
行
為
者
に
ど
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
か
、
と
い
う
心
理
過
程
に
着
目
し
、
か
つ
、
こ
れ
に
規
範
的
観
点
か
ら
考
察
を
及
ぼ
そ
う
と
し
た
の
が
香
川
達
夫
教
授
で
あ
る
。
香
川
教
授
は
、
フ
ラ
ン
ク
の
公
式
に
い
う
｢
な
し
得
る｣
の
意
味
が
多
義
的
で
あ
る
こ
と
を
批
判
し
、
任
意
性
判
断
の
明
確
化
の
た
め
に
、
あ
る
外
部
的
事
情
の
表
象
が
行
為
者
に
及
ぼ
し
た
影
響
、
即
ち
行
為
者
に
お
け
る
内
部
的
事
情
そ
の
も
の
を
判
断
材
料
と
し
て
、
こ
れ
に
客
観
的
評
価
を
加
え
て
判
断
基
準
を
導
こ
う
と
す
る
。｢
任
意
性
と
い
う
中
止
行
為
に
お
け
る
主
体
的
な
条
件
が
要
件
と
さ
れ
る
以
上
、
そ
の
内
部
的
事
情
そ
の
も
の
の
変
化
が
重
視
さ
れ
る
の
は
当
然｣
だ
か
ら
で
あ
る
(
19)
。
外
部
的
事
情
が
行
為
者
各
人
各
様
に
ど
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
た
か
を
客
観
的
評
価
の
対
象
と
す
る
こ
の
見
解
は
、
新
し
い
客
観
説
と
し
て
新
た
な
地
歩
を
占
め
た
(
20)
。
新
し
い
客
観
説
の
功
績
は
、
外
部
的
状
況
が
行
為
者
の
心
理
に
一
定
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
過
程
を
段
階
的
に
分
析
し
、
評
価
的
な
視
点
を
加
え
る
余
地
を
開
い
た
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
後
の
学
説
の
新
た
な
展
開
の
契
機
と
も
な
っ
た
。
新
し
い
客
観
説
か
ら
示
唆
を
得
て
、
ま
た
ド
イ
ツ
の
新
た
な
議
論
状
況
を
踏
ま
え
て
、
山
中
敬
一
教
授
は
、
目
的
合
理
的
に
行
動
す
る
人
間
の
理
性
を
基
礎
と
し
て
、
合
理
的
な
価
値
か
ら
逸
脱
す
る
不
合
理
な
決
断
の
結
果
中
止
し
た
場
合
に
任
意
性
を
認
め
る
不
合
理
決
断
説
を
展
開
し
た
(
21)
。
中
止
に
至
る
動
機
形
成
の
過
程
を
行
為
者
の
判
断
の
合
理
性
に
即
し
て
評
価
す
る
考
察
方
法
は
、
中
止
動
機
に
過
度
の
倫
理
性
を
要
求
し
な
い
点
で
、
限
定
的
主
観
説
の
難
点
を
緩
和
し
て
い
る
と
言
え
る
が
、
何
を
も
っ
て
合
理
的
と
言
え
る
の
か
、
判
断
の
不
明
確
性
の
誹
り
を
免
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
中
止
行
為
の
任
意
性
を
判
断
す
る
資
料
と
し
て
、
従
来
も
用
い
ら
れ
て
き
た
中
止
の
｢
動
機｣
に
つ
い
て
、
外
部
的
状
況
に
直
面
し
て
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
か
否
か
と
い
う
点
の
み
な
ら
ず
、
行
為
者
の
損
得
計
算
を
も
含
ん
だ
｢
心
法
政
論
叢
│
│
第
四
七
号(
二
〇
一
〇)
二
八
(
二
八)
の
動
き｣
に
広
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
判
断
の
対
象
と
す
べ
き
領
域
の
不
明
確
さ
ま
で
招
い
た
こ
と
も
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
尤
も
、
そ
の
問
題
は
、
既
に
｢
犯
罪
的
企
図
を
放
棄
す
る
に
至
っ
た
心
情
・
動
機｣
を
判
断
の
対
象
に
し
よ
う
と
す
る
限
定
的
主
観
説
に
胚
胎
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
限
定
的
主
観
説
の
、
よ
り
大
き
な
難
点
は
、
立
証
の
面
で
も
明
ら
か
に
な
る
。
限
定
的
主
観
説
は
、
広
義
の
後
悔
等
が
存
在
す
れ
ば
任
意
性
を
認
め
る
積
極
的
論
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
し
て
も
、
任
意
性
を
否
定
す
る
論
理
を
独
立
し
て
明
確
に
、
か
つ
検
証
可
能
な
形
で
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
反
省
を
し
て
い
な
い
か
ら
｢
自
己
の
意
思
に
よ｣
る
中
止
で
は
な
い
と
は
文
言
上
も
理
論
上
も
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
必
ず
し
も
動
機
を
倫
理
的
な
も
の
に
限
ら
ず
、
自
己
の
行
為
に
対
す
る
否
定
的
評
価
に
基
づ
い
て
中
止
し
た
場
合
に
限
り
任
意
性
を
認
め
る
と
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
任
意
で
は
な
い
場
合
を
明
確
に
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
基
準
は
、
実
践
的
で
も
な
い
(
22)
。
外
部
的
状
況
が
行
為
者
自
身
に
如
何
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
、
或
い
は
、
通
常
影
響
を
及
ぼ
す
性
質
が
あ
る
か
否
か
を
基
準
と
す
る
主
観
説
、
客
観
説
に
な
お
力
点
が
置
か
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
ま
た
、
限
定
的
主
観
説
は
、
中
止
未
遂
の
特
別
の
効
果
を
根
拠
と
し
て
援
用
す
る
が
、
そ
の
根
拠
が
直
接
に
任
意
性
の
判
断
基
準
に
直
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
(
23)
。
城
下
裕
二
教
授
は
、
刑
事
政
策
説
の
再
構
成
に
と
り
く
み
、
特
に
、
未
遂
行
為
者
に
対
す
る
一
般
予
防
的
考
慮
か
ら
、｢
中
止
未
遂
の
主
観
的
成
立
要
件
と
し
て
、
行
為
者
が
、
犯
行
継
続
の
可
能
性
を
認
識
し
て
い
る
と
い
う
状
況
下
で
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
継
続
し
な
い
(
結
果
を
発
生
さ
せ
な
い)
意
思
決
定
を
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る｣
と
す
る
。
そ
れ
故
、
主
観
説
の
主
張
と
同
様
に
、
犯
行
継
続
が
不
可
能
と
行
為
者
が
認
識
し
て
い
る
限
り
で
中
止
未
遂
の
成
立
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
悔
悟
・
同
情
に
よ
っ
て
中
止
し
た
場
合
に
は
当
然
任
意
性
が
認
め
ら
れ
る
ほ
か
、
驚
愕
・
狼
狽
に
よ
っ
て
中
止
し
た
場
合
、
お
よ
び
発
覚
な
い
し
刑
罰
に
対
す
る
恐
れ
に
よ
り
中
止
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
外
部
的
障
碍
が
存
在
す
る
と
誤
信
し
た
時
の
よ
う
に
、
犯
行
継
続
の
主
観
的
可
能
性
を
否
定
す
る
事
情
が
な
い
限
り
任
意
性
は
肯
定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
状
況
の
好
転
に
よ
り
中
止
行
為
の
任
意
性
に
つ
い
て
│
│
金
澤
二
九
(
二
九)
中
止
し
た
場
合
や
行
為
状
況
が
計
画
と
齟
齬
し
た
場
合
に
も
任
意
性
は
肯
定
さ
れ
る
と
結
論
づ
け
る
(
24)
。
中
止
未
遂
の
制
度
目
的
や
刑
事
政
策
的
考
慮
が
、
必
ず
し
も
中
止
の
動
機
形
成
過
程
を
捉
え
た
評
価
的
考
察
を
要
求
し
な
い
こ
と
を
論
証
し
た
城
下
教
授
の
主
張
は
重
要
で
あ
る
。
か
か
る
議
論
の
傾
向
は
、
規
範
的
考
察
が
有
力
に
展
開
さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
の
学
説
に
お
い
て
も
散
見
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
ド
イ
ツ
の
任
意
性
を
め
ぐ
る
議
論
状
況
を
概
観
し
よ
う
。
(
２)
ド
イ
ツ
の
学
説
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
け
る
任
意
性
の
判
断
基
準
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
判
例
の
採
用
す
る
心
理
学
的
手
法
に
よ
る
べ
き
か
(
25)
、
そ
れ
と
も
少
な
か
ら
ぬ
学
説
が
支
持
す
る
規
範
的
手
法
に
よ
る
べ
き
か
の
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
間
で
論
争
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
尤
も
、
ド
イ
ツ
の
議
論
に
お
い
て
も
、
両
者
の
対
抗
軸
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
心
理
学
的
任
意
性
判
断
と
は
、
外
部
的
状
況
が
行
為
者
を
し
て
中
止
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
か
否
か
に
よ
り
任
意
性
を
判
断
す
る
も
の
で
あ
り
、
規
範
的
任
意
性
判
断
と
は
、
中
止
の
理
由
が
特
定
の
観
点
か
ら
是
認
さ
れ
る
か
否
か
を
基
準
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
両
者
は
そ
も
そ
も
異
な
る
観
点
か
ら
の
判
断
で
あ
り
、
対
置
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
(
26)
。
さ
ら
に
、
心
理
学
的
任
意
性
判
断
の
内
実
や
、
規
範
的
任
意
性
の
如
何
な
る
点
が
評
価
的
若
し
く
は
規
範
的
と
言
い
う
る
の
か
に
つ
い
て
も
十
分
明
確
に
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
伝
統
的
に
心
理
学
的
任
意
性
判
断
に
属
す
る
と
さ
れ
る
の
は
、
有
名
な
｢
フ
ラ
ン
ク
の
公
式｣
で
あ
る
。
公
式
に
よ
れ
ば
、｢
た
と
え
な
し
得
た
と
し
て
も
成
し
遂
げ
る
こ
と
を
欲
せ
ず｣
と
考
え
て
中
止
し
た
場
合
に
は
任
意
性
が
認
め
ら
れ
る
が
、｢
た
と
え
欲
し
た
と
し
て
も
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い｣
場
合
に
任
意
性
が
否
定
さ
れ
る
(
27)
。
し
か
し
、
こ
の
公
式
に
は
、
従
来
、
そ
の
射
程
、
特
に
外
部
的
事
実
に
直
面
し
た
際
の
｢
な
し
得
る｣
か
ど
う
か
の
判
断
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
(
28)
。
そ
れ
が
行
為
の
続
行
可
能
性
を
端
的
に
指
す
の
か
、
或
い
は
行
為
者
の
心
理
を
慮
っ
て
そ
の
可
否
を
問
う
べ
き
か
、
さ
ら
に
ま
た
規
範
的
要
素
を
勘
案
し
得
法
政
論
叢
│
│
第
四
七
号(
二
〇
一
〇)
三
〇
(
三
〇)
る
の
か
が
判
然
と
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
は
、
中
止
の
自
律
的
動
機
(das
au
ton
om
e
R
u¨
ck
trittsm
otiv)
と
他
律
的
動
機
(das
h
eteron
om
e
R
u¨ck
trittsm
otiv)
と
を
対
置
さ
せ
、
前
者
に
よ
る
中
止
は
任
意
で
あ
る
が
、
後
者
に
よ
る
場
合
は
、
任
意
性
が
な
い
と
す
る
(
29)
。
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
に
よ
れ
ば
、
外
的
事
情
に
何
ら
変
化
が
な
い
の
に
行
為
者
が
中
止
を
決
意
し
た
場
合
が
前
者
に
該
当
す
る
。
こ
の
結
論
は
、
日
本
の
初
期
の
判
例
・
学
説
が
採
っ
て
い
た
外
部
的
障
碍
が
な
け
れ
ば
中
止
は
自
発
的
で
あ
る
と
す
る
内
部
的
動
機
説
に
類
似
す
る
。
し
か
し
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
は
、
中
止
行
為
の
任
意
性
が
否
定
さ
れ
る
状
況
に
つ
い
て
さ
ら
に
分
析
を
進
め
、
行
為
事
情
が
行
為
者
に
と
っ
て
不
利
に
変
化
し
、
そ
れ
が
中
止
の
動
機
と
な
っ
た
場
合
に
は
中
止
の
決
意
は
他
律
的
動
機
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
任
意
性
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
。
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
客
観
説
に
よ
れ
ば
一
般
的
に
行
為
者
に
中
止
せ
し
め
る
よ
う
な
発
覚
の
お
そ
れ
、
防
犯
設
備
の
発
見
、
自
宅
の
火
事
の
認
識
、
客
体
の
錯
誤
の
発
見
等
で
あ
る
が
、
そ
の
事
情
の
変
化
の
重
大
性
の
標
準
は
飽
く
ま
で
も
行
為
者
自
身
を
尺
度
に
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
(
30)
。
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
は
、
行
為
者
を
基
準
と
し
た
自
発
性
の
有
無
に
任
意
性
判
断
の
基
準
を
求
め
よ
う
と
し
て
お
り
、
こ
れ
に
従
っ
て
、
今
日
少
な
か
ら
ぬ
体
系
書
が
任
意
性
判
断
の
尺
度
と
し
て
、
自
律
性
、
他
律
性
の
対
比
を
掲
げ
て
い
る
が
、
基
準
の
具
体
化
の
困
難
性
を
言
語
的
な
言
い
換
え
に
よ
っ
て
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
実
践
的
な
基
準
を
提
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
(
31)
。
心
理
学
的
任
意
性
判
断
へ
の
根
本
的
な
疑
問
は
、
こ
の
判
断
手
法
が
、
中
止
行
為
の
任
意
性
を
否
定
す
る
要
素
と
し
て
、
行
為
継
続
性
に
対
す
る
強
制
を
挙
げ
て
い
る
に
し
て
は
、
同
説
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
行
為
継
続
を
不
可
能
に
す
る
過
程
が
心
理
学
的
に
実
証
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
(
32)
。
心
理
学
的
判
断
は
、
経
験
的
事
実
を
援
用
し
つ
つ
、
外
部
的
事
実
が
行
為
者
の
表
象
を
通
し
て
中
止
を
強
制
し
た
か
否
か
を
問
う
に
過
ぎ
な
い
(
33)
。
任
意
性
判
断
に
お
い
て
、
そ
れ
は
当
然
の
前
提
で
あ
り
、
個
別
の
事
例
に
適
用
中
止
行
為
の
任
意
性
に
つ
い
て
│
│
金
澤
三
一
(
三
一)
さ
れ
る
基
準
を
導
く
も
の
で
は
な
い
。
心
理
学
的
任
意
性
判
断
に
、
具
体
的
・
実
践
的
標
準
が
求
め
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
心
理
学
的
任
意
性
判
断
に
対
し
て
、
規
範
的
評
価
基
準
か
ら
任
意
性
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
代
表
的
論
者
は
、
ロ
ク
シ
ン
で
あ
る
(
34)(
35)
。
ロ
ク
シ
ン
は
、
中
止
未
遂
の
特
典
の
根
拠
と
の
不
整
合
性
及
び
実
践
的
不
徹
底
性
を
理
由
に
心
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
退
け
(
36)
、
中
止
未
遂
を
刑
罰
目
的
が
欠
け
る
行
為
者
の
合
法
性
へ
の
回
帰
と
位
置
づ
け
、
か
か
る
考
察
に
依
拠
す
る
と
、｢
具
体
的
な
行
為
計
画
の
リ
ス
ク
と
チ
ャ
ン
ス
と
を
冷
静
に
考
慮
す
る
冷
酷
な
犯
罪
者｣
の
計
算
に
よ
っ
て
、
即
ち
、
犯
罪
者
の
理
性
(V
erbrech
en
svern
u
n
ft)
に
よ
る
規
範
に
従
っ
て
中
止
す
る
場
合
に
は
、
任
意
性
が
否
定
さ
れ
る
と
す
る
｢
犯
罪
者
の
理
性
説｣
を
唱
え
た
(
37)
。｢
犯
罪
者
同
盟
の
掟｣
、
つ
ま
り
犯
罪
者
と
し
て
の
行
為
規
準
に
照
ら
し
て
、
不
合
理
な
態
度
に
よ
る
中
止
し
た
場
合
に
は
、
任
意
性
が
肯
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ロ
ク
シ
ン
の
規
範
的
考
察
は
、
そ
も
そ
も
犯
罪
者
と
し
て
の
行
為
規
準
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
不
明
で
あ
る
と
い
う
痛
烈
な
批
判
に
遭
う
(
38)
。
任
意
性
概
念
を
中
止
未
遂
制
度
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
目
的
的
に
解
釈
し
よ
う
と
す
る
ロ
ク
シ
ン
の
試
み
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
第
二
四
条
の
文
言
か
ら
か
け
離
れ
た
評
価
的
基
準
を
持
ち
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
に
重
大
な
難
点
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
学
説
に
お
い
て
ロ
ク
シ
ン
の
主
張
の
説
得
力
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
判
例
の
結
論
に
対
す
る
批
判
故
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
学
説
か
ら
強
い
批
判
を
受
け
て
い
る
判
決
の
一
つ
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
八
八
年
一
月
一
三
日
決
定
(B
G
H
S
t
35,184)
で
あ
る
。
前
妻
と
そ
の
男
友
達
を
殺
そ
う
と
駐
車
場
で
待
ち
伏
せ
し
て
い
た
被
告
人
が
、
妻
の
殺
害
を
優
先
し
よ
う
と
し
て
、
重
傷
を
負
わ
せ
た
男
友
達
の
攻
撃
を
中
断
し
た
と
い
う
事
案
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
被
告
人
が
な
お
依
然
と
し
て
決
意
の
支
配
者
で
あ
り
、
そ
の
犯
罪
計
画
の
続
行
が
可
能
と
考
え
て
い
た
か
、
つ
ま
り
外
部
的
強
制
状
況
に
よ
り
妨
げ
ら
れ
た
の
で
も
な
け
れ
ば
精
神
的
圧
迫
に
よ
り
行
為
の
完
成
が
不
可
能
に
な
っ
た
の
で
も
な
い
か
ど
う
か
、
即
ち
、
当
該
状
況
が
行
為
者
に
と
っ
て
強
制
法
政
論
叢
│
│
第
四
七
号(
二
〇
一
〇)
三
二
(
三
二)
的
障
碍
と
い
え
る
か
ど
う
か
が
決
定
的
で
あ
る
と
し
て
、
任
意
性
を
認
め
な
か
っ
た
原
審
判
決
を
破
棄
し
た
。
規
範
的
視
角
か
ら
は
、
他
の
行
為
を
優
先
す
る
た
め
に
着
手
し
た
行
為
を
中
断
す
る
こ
と
は
、
冷
徹
な
計
算
に
基
づ
い
た
決
断
で
あ
り
、
決
し
て
行
為
者
に
有
利
に
評
価
さ
れ
る
行
為
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
連
邦
通
常
裁
判
所
が
行
為
者
に
不
処
罰
を
認
め
た
の
は
、
男
友
達
へ
の
攻
撃
を
中
断
し
た
時
に
行
為
者
は
決
し
て
強
制
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
自
身
が
決
意
を
主
導
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
刑
事
部
大
法
廷
一
九
九
三
年
五
月
一
九
日
決
定
(B
G
H
S
t
39,221)
が
依
拠
す
る
中
止
未
遂
の
制
度
目
的
に
照
ら
せ
ば
、
行
為
計
画
の
リ
ス
ク
と
チ
ャ
ン
ス
を
冷
静
に
判
断
し
て
中
止
す
る
行
為
者
こ
そ
中
止
制
度
の
意
義
に
か
な
っ
た
行
動
を
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
(
39)
。
他
方
、
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
九
四
年
五
月
一
〇
日
判
決
(B
G
H
N
S
tZ
1994,
428)
は
、
行
為
者
が
妻
を
殺
害
の
意
図
を
も
っ
て
突
き
刺
し
た
が
、
犯
行
現
場
に
突
然
二
人
の
息
子
達
が
現
れ
た
の
で
、
行
為
者
は
そ
れ
以
上
行
為
の
継
続
を
断
念
し
た
事
案
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
精
神
的
事
由
に
よ
り
行
為
の
継
続
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
し
て
、
任
意
の
中
止
を
否
定
し
た
。
同
様
の
事
例
で
か
つ
て
任
意
性
が
否
定
さ
れ
た
判
例
が
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、
規
範
的
任
意
性
判
断
を
支
持
す
る
立
場
か
ら
は
、
心
理
学
的
判
断
の
恣
意
性
が
批
判
さ
れ
て
い
る
が
(
40)
、
子
ど
も
達
の
前
で
犯
行
が
継
続
し
た
く
て
も
で
き
な
く
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
強
制
と
捉
え
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
(
41)
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
動
機
の
倫
理
性
を
否
定
し
、
一
貫
し
て
心
理
学
的
任
意
性
判
断
基
準
を
採
用
し
、
行
為
者
自
身
が
中
止
を
強
制
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
基
準
と
し
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
よ
り
詳
細
に
分
析
す
る
と
、
ま
ず
、
外
部
的
事
情
が
通
常
の
生
活
経
験
に
照
ら
し
て
、
行
為
者
に
強
制
的
作
用
を
及
ぼ
す
か
、
次
い
で
行
為
者
が
な
お
決
意
の
支
配
者
で
あ
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
て
い
る
と
判
明
す
る
。
即
ち
、
外
部
的
事
情
が
行
為
者
自
身
に
与
え
る
影
響
を
客
観
的
標
準
の
み
な
ら
ず
主
観
的
標
準
に
も
照
ら
し
て
判
断
し
よ
う
と
す
る
点
で
日
本
の
判
例
実
務
と
共
通
点
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
(
42)
。
行
為
者
を
取
り
囲
む
数
多
の
外
部
的
事
情
の
う
ち
、
い
中
止
行
為
の
任
意
性
に
つ
い
て
│
│
金
澤
三
三
(
三
三)
ず
れ
を
中
止
の
動
機
と
し
て
主
要
な
も
の
と
し
て
扱
う
か
の
判
断
は
、
行
為
者
を
標
準
と
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
第
一
段
階
の
作
業
と
し
て
か
か
る
客
観
化
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
強
制
力
の
有
無
を
任
意
性
判
断
の
中
核
た
る
資
料
と
す
る
こ
と
で
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
中
止
に
至
る
動
機
形
成
過
程
へ
の
評
価
を
任
意
性
判
断
か
ら
除
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
(
43)
。多
く
の
学
説
が
主
張
す
る
よ
う
な
、
中
止
未
遂
の
特
別
の
効
果
を
根
拠
に
任
意
性
の
判
断
基
準
を
導
こ
う
と
す
る
試
み
は
、
必
ず
し
も
説
得
的
で
は
な
い
。
む
し
ろ
刑
事
部
大
法
廷
が
述
べ
る
よ
う
に
、
行
為
者
に
中
止
を
奨
励
す
る
効
果
を
狙
う
の
で
あ
れ
ば
、
犯
罪
者
と
し
て
不
合
理
な
動
機
に
よ
る
場
合
に
の
み
不
処
罰
の
認
容
を
限
定
す
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
制
度
目
的
に
も
と
る
こ
と
と
な
ろ
う
(
44)
。
犯
罪
者
の
掟
に
そ
わ
な
い
ば
か
り
か
、
お
よ
そ
理
解
し
難
い
理
由
に
よ
り
行
為
を
中
止
す
る
こ
と
が
、
よ
り
不
処
罰
に
ふ
さ
わ
し
い
と
論
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
説
に
よ
れ
ば
任
意
性
が
否
定
さ
れ
る
他
の
犯
行
を
優
先
す
る
た
め
の
行
為
の
中
止
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
、
侵
入
窃
盗
犯
に
と
っ
て
、
継
続
が
容
易
な
財
物
の
窃
取
を
断
念
し
て
、
新
た
に
姦
淫
行
為
を
行
お
う
と
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
合
理
的
な
判
断
と
は
言
い
難
い
こ
と
か
ら
、
犯
罪
者
の
理
性
と
い
う
標
準
は
、
一
貫
し
た
基
準
を
提
示
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
判
明
す
る
で
あ
ろ
う
。
規
範
的
任
意
性
判
断
に
は
、
実
証
性
の
局
面
に
お
い
て
、
よ
り
重
大
な
疑
義
が
向
け
ら
れ
る
。
心
理
学
的
任
意
性
判
断
は
、
特
定
の
外
部
的
事
実
が
行
為
者
の
表
象
を
通
し
て
、
行
為
者
に
中
止
す
る
強
制
力
を
も
つ
か
否
か
を
端
的
に
問
う
が
、
規
範
的
任
意
性
判
断
が
問
題
と
す
る
、
中
止
を
決
意
す
る
に
至
っ
た
動
機
形
成
過
程
が
中
止
未
遂
制
度
の
目
的
に
適
合
的
か
ど
う
か
、
或
い
は
、
犯
罪
者
仲
間
の
掟
に
照
ら
し
て
合
理
的
か
ど
う
か
は
、
一
義
的
に
決
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
る
動
機
が
行
為
の
理
由
で
あ
る
こ
と
を
選
び
出
し
、
そ
の
原
因
に
ふ
さ
わ
し
い
と
納
得
す
る
心
理
作
用
は
、
帰
属
(attribu
tion
)
と
呼
ば
れ
る
過
程
で
あ
り
、
如
何
な
る
立
場
か
ら
判
断
さ
れ
る
か
に
よ
り
帰
結
が
異
な
る
(
45)
。
例
え
ば
、
す
べ
て
の
行
動
に
は
動
機
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
動
機
が
多
く
の
者
に
と
っ
て
理
法
政
論
叢
│
│
第
四
七
号(
二
〇
一
〇)
三
四
(
三
四)
解
し
難
い
も
の
で
あ
る
時
は
動
機
の
な
い
行
動
で
あ
る
と
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
、
行
為
へ
と
至
る
過
程
で
、
了
解
可
能
な
動
機
の
み
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
か
つ
、
そ
の
帰
属
が
一
般
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
も
の
へ
と
加
工
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
特
定
の
価
値
判
断
に
基
づ
い
て
任
意
性
が
否
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
に
対
す
る
反
証
が
極
め
て
困
難
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
、
中
止
行
為
の
任
意
性
判
断
の
素
材
及
び
判
断
の
標
準
の
決
定
に
は
、
な
お
整
理
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
が
、
こ
れ
ま
で
唱
え
ら
れ
て
き
た
心
理
学
的
判
断
と
規
範
的
判
断
と
の
対
比
に
対
し
て
も
、
近
年
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。
マ
イ
ヴ
ァ
ル
ト
は
、
中
止
行
為
の
任
意
性
判
断
に
か
か
る
心
理
学
的
基
準
と
規
範
的
基
準
と
は
そ
も
そ
も
如
何
な
る
内
容
を
も
つ
の
か
を
出
発
点
た
る
問
い
に
据
え
、
心
理
学
的
任
意
性
判
断
が
用
い
て
き
た
、
強
制
的
か
否
か
と
い
う
基
準
は
、
多
分
に
法
的
な
問
題
で
あ
る
と
の
洞
察
を
示
す
(
46)
。
そ
の
う
え
で
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
一
連
の
判
決
を
精
査
し
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
基
準
と
し
て
、
決
し
て
承
認
す
べ
き
動
機
が
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
に
し
て
も
、
通
常
の
生
活
観
を
も
つ
平
均
人
を
標
準
と
し
た
規
範
的
な
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
る
(
47)
。
マ
イ
ヴ
ァ
ル
ト
が
正
当
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
中
止
の
動
機
形
成
の
過
程
に
着
目
し
、
犯
罪
者
の
掟
に
従
う
等
、
特
定
の
理
由
で
中
止
し
た
場
合
に
任
意
性
を
否
定
す
る
よ
う
な
規
範
的
任
意
性
判
断
で
は
な
く
、
行
為
者
が
行
為
を
継
続
で
き
な
く
な
っ
た
か
ど
う
か
を
、
一
定
の
観
点
か
ら
評
価
す
る
よ
う
な
規
範
的
考
察
は
必
要
で
あ
る
。
か
か
る
規
範
的
視
点
に
立
た
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
強
制
状
態
が
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
強
調
す
る
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
第
三
五
条
の
免
責
的
緊
急
避
難
に
つ
い
て
の
考
察
を
手
が
か
り
に
、
強
制
と
解
し
得
る
状
況
に
お
い
て
任
意
性
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
す
る
。
即
ち
、
不
自
由
な
状
態
で
な
さ
れ
た
行
為
に
つ
い
て
そ
の
帰
責
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
中
止
行
為
に
も
帰
責
可
能
性
が
な
い
た
め
、
任
意
性
を
否
定
で
き
る
と
す
る
(
48)
。
ヤ
コ
プ
ス
も
同
様
に
、
中
止
構
成
要
件
の
充
足
が
中
止
者
の
し
わ
ざ
と
し
て
帰
責
さ
れ
得
る
場
合
に
任
意
性
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
、
規
範
的
な
視
角
か
ら
の
任
意
性
判
断
を
主
張
す
る
(
49)
。
ま
た
、
イ
ェ
ー
ガ
ー
中
止
行
為
の
任
意
性
に
つ
い
て
│
│
金
澤
三
五
(
三
五)
も
、
同
様
に
心
理
学
的
判
断
と
規
範
的
判
断
の
い
ず
れ
に
対
し
て
も
満
足
す
べ
き
帰
結
を
導
か
な
い
と
批
判
す
る
。
イ
エ
ェ
ー
ガ
ー
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
第
二
四
条
の
規
定
の
趣
旨
か
ら
出
発
し
て
、
中
止
未
遂
が
認
め
ら
れ
る
場
合
を
褒
賞
に
値
す
る
よ
う
な
場
合
に
限
定
せ
ず
、
行
為
者
が
発
生
さ
せ
た
危
険
を
自
由
な
意
思
決
定
で
逆
転
さ
せ
た
場
合
に
認
め
よ
う
と
す
る
。
そ
の
基
準
を
導
く
た
め
に
、
間
接
正
犯
を
め
ぐ
る
理
論
を
援
用
し
て
、
任
意
性
の
有
無
の
決
定
に
用
い
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
(
50)
。
即
ち
、
間
接
正
犯
に
お
い
て
問
わ
れ
る
の
は
、
直
接
行
為
者
が
自
律
的
意
思
を
排
除
さ
れ
て
行
為
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
か
で
あ
る
が
、
中
止
行
為
に
お
い
て
も
同
様
に
自
律
性
を
排
除
す
る
状
況
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
が
問
題
と
さ
れ
る
(
51)
。
イ
ェ
ー
ガ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
中
止
行
為
の
任
意
性
を
否
定
す
る
要
素
と
し
て
の
意
思
の
強
制
を
、
法
的
な
、
即
ち
一
定
の
規
範
的
観
点
か
ら
(
た
だ
し
、
倫
理
的
な
要
素
を
含
め
ず)
論
定
し
よ
う
と
す
る
点
で
妥
当
な
面
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
説
に
従
え
ば
、
従
来
論
争
の
あ
る
、
錯
誤
の
場
合
に
も
任
意
性
を
排
除
し
得
る
点
で
注
目
に
値
す
る
。
し
か
し
、
構
成
要
件
外
の
目
標
を
達
成
し
た
場
合
の
よ
う
に
、
行
為
者
に
と
っ
て
行
為
継
続
に
意
味
が
な
く
な
っ
た
場
合
に
も
任
意
性
が
否
定
さ
れ
る
と
の
主
張
に
は
、
そ
れ
が
行
為
者
に
中
止
を
｢
強
制｣
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
な
い
以
上
、
賛
同
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
議
論
は
、
中
止
行
為
の
任
意
性
を
否
定
す
る
強
制
の
契
機
を
、
ど
の
よ
う
な
材
料
に
基
づ
き
何
を
標
準
に
し
て
見
出
す
か
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
展
開
し
て
き
た
。
特
に
、
中
止
未
遂
を
広
範
に
認
め
る
実
務
に
対
し
て
、
中
止
行
為
の
任
意
性
を
限
定
す
る
論
理
と
し
て
評
価
的
考
察
が
必
要
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
当
初
か
ら
任
意
性
を
認
め
る
の
に
抑
制
的
な
判
例
に
対
し
て
、
任
意
性
を
認
め
る
範
囲
を
拡
大
す
る
方
向
へ
も
用
い
ら
れ
得
る
日
本
の
限
定
的
主
観
説
と
は
、
期
待
さ
れ
た
機
能
が
異
な
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
議
論
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
中
止
へ
と
意
思
が
強
制
さ
れ
た
場
合
で
は
な
く
、
他
の
行
為
を
優
先
さ
せ
る
た
め
の
中
止
、
当
初
の
目
標
達
成
故
に
行
為
続
行
に
意
味
が
な
く
な
っ
た
場
合
の
中
止
に
任
意
性
を
否
定
す
る
論
理
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
(
52)
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
議
論
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
外
部
的
障
碍
が
客
観
的
に
認
め
ら
れ
る
範
囲
が
広
範
で
あ
法
政
論
叢
│
│
第
四
七
号(
二
〇
一
〇)
三
六
(
三
六)
り
、
あ
え
て
任
意
性
を
否
定
す
る
論
理
が
必
要
と
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
中
止
動
機
の
形
成
過
程
を
素
材
と
し
て
、
任
意
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
を
倫
理
的
・
評
価
的
観
点
か
ら
限
定
す
る
判
断
手
法
の
理
論
的
・
実
践
的
問
題
性
は
、
右
の
考
察
か
ら
既
に
明
ら
か
で
あ
る
。
外
部
的
事
実
が
、
行
為
者
の
表
象
を
通
じ
て
中
止
を
強
制
し
た
か
、
が
決
定
的
な
要
素
と
な
る
。
た
だ
し
、
強
制
の
有
無
を
如
何
な
る
標
準
か
ら
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
か
、
の
問
題
が
残
る
。
そ
こ
で
次
に
、
こ
れ
ら
日
独
の
議
論
の
前
提
の
相
違
を
踏
ま
え
て
、
中
止
行
為
が
任
意
と
言
え
る
か
否
か
の
基
準
を
探
求
し
よ
う
。
(
１)
一
八
七
五
(
明
治
八)
年
一
二
月
一
三
日
の
会
議
で
提
起
さ
れ
た
｢
本
心
ヨ
リ
悔
悟
シ
テ
中
止
ス
ル
者
ハ
無
罪
ニ
於
ク
ヤ
若
シ
既
ニ
公
益
ヲ
害
シ
タ
ル
上
本
心
ヨ
リ
悔
悟
シ
テ
中
止
ス
レ
ハ
其
害
ト
ナ
リ
タ
ル
事
ノ
ミ
ニ
就
キ
他
ノ
刑
ニ
擬
シ
科
断
ス
ル
ヤ｣
と
い
う
問
い
に
対
す
る
、｢
本
心
ヨ
リ
中
止
ス
ル
時
ハ
既
ニ
公
益
ノ
害
ハ
為
ス
ト
モ
罪
ノ
性
質
ハ
異
ル｣
と
の
回
答
を
踏
ま
え
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
(
早
稲
田
大
学
鶴
田
文
書
研
究
会
・
日
本
刑
法
草
案
会
議
筆
記
第
Ⅰ
分
冊
(
一
九
七
六
年)
一
七
頁)
。
(
２)
意
外
の
障
礙
や
舛
錯
に
よ
っ
て
結
果
が
発
生
し
な
い
場
合
及
び
真
心
悔
悟
に
よ
っ
て
自
ら
犯
罪
を
完
遂
し
な
い
場
合
の
み
を
定
め
る
こ
と
で
法
適
用
上
の
間
隙
が
生
じ
る
と
の
傾
聴
に
値
す
る
指
摘
が
あ
る
(
野
澤
充
｢
中
止
犯
論
の
歴
史
的
展
開
(
一)
(
二
〇
〇
二
年)
五
三
頁)
。
(
３)
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の"volon
tairem
en
t"
の
理
解
と
日
本
語
に
訳
出
さ
れ
た
｢
悔
悟｣
と
の
間
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
相
違
は
検
証
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
(
野
澤
・
前
掲
八
一
頁
注
(
28)
も
、
訳
語
の
語
感
の
相
違
を
指
摘
す
る)
が
、
当
時
、
両
者
の
関
係
は
必
ず
し
も
論
理
的
に
つ
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
相
互
に
補
充
的
な
関
係
と
解
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
(
４)
日
本
刑
法
草
案
会
議
筆
記
第
Ⅰ
分
冊
四
四
五
頁
。
(
５)
｢
タ
ン
タ
チ
ー
フ｣
と
｢
マ
ン
ケ
イ｣
と
の
区
分
は
実
際
上
困
難
で
あ
り
、
日
本
刑
法
草
案
は
、
そ
れ
ぞ
れ
意
外
の
障
礙
に
よ
り
中
止
す
る
場
合
、
意
外
の
舛
錯
に
よ
り
目
的
を
遂
げ
な
い
場
合
と
を
区
分
し
て
記
述
し
て
い
る
。
拙
著
・
前
掲
六
頁
参
照
。
(
６)
宮
城
浩
蔵
・
刑
法
正
義
上
巻
復
刻
版
(
一
八
九
五
年)
三
五
二
頁
。
(
７)
高
木
豊
三
・
刑
法
義
解
(
一
八
八
〇
年)
三
〇
七
頁
は
、
意
外
の
障
礙
に
つ
い
て
他
人
に
よ
り
妨
害
さ
れ
た
り
、
予
想
外
の
故
障
を
生
じ
た
場
合
を
挙
げ
、
ま
た
意
外
の
舛
錯
に
つ
い
て
、
行
為
を
行
っ
た
が
そ
の
効
果
が
な
か
っ
た
場
合
を
指
す
と
言
う
。
ま
た
、
富
井
政
章
・
再
版
刑
法
論
綱
(
一
八
九
五
年)
八
七
頁
以
下
も
、
意
外
の
障
礙
、
舛
錯
が
な
か
っ
た
場
合
が
自
己
の
意
思
に
よ
る
中
止
で
あ
る
と
し
て
、
真
心
悔
悟
に
よ
る
か
畏
懼
中
止
行
為
の
任
意
性
に
つ
い
て
│
│
金
澤
三
七
(
三
七)
に
よ
る
も
の
か
を
問
わ
ず
、
中
止
未
遂
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
、
中
止
未
遂
を
悔
悟
を
促
す
趣
旨
と
解
す
る
見
解
を
退
け
た
。
(
８)
諸
外
国
の
関
連
諸
規
定
を
比
較
検
討
し
た
田
中
正
身
・
改
正
刑
法
釈
義
(
一
九
〇
七
年)
五
七
〇
頁
以
下
は
、
自
己
の
意
思
に
よ
る
中
止
と
い
え
ど
も
そ
の
動
機
は
多
岐
に
わ
た
る
と
し
て
、
中
止
の
｢
動
機
ノ
嘉
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
嘉
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ト
ニ
因
テ
区
別
セ
ン
ト
ス
ル
カ
如
キ
ハ
神
ト
雖
モ
之
ヲ
判
定
ス
ル
コ
ト
能
ハ｣
ず
と
批
判
す
る
。
(
９)
山
岡
萬
之
助
・
刑
法
原
理
全
一
一
版
(
一
九
二
〇
年)
二
一
二
頁
、
富
田
山
壽
・
日
本
刑
法
(
一
九
一
八
年)
三
一
六
頁
等
。
た
だ
し
、
富
田
説
は
、
外
部
的
障
礙
の
誤
信
は
、
事
実
上
外
部
的
障
礙
が
あ
っ
た
こ
と
と
同
一
に
解
釈
す
べ
し
と
す
る
。
(
10)
小
疇
伝
・
改
正
日
本
刑
法
論
総
則
(
一
九
〇
八
年)
三
二
二
頁
以
下
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
論
を
参
照
し
た
う
え
で
、
任
意
の
中
止
を
、
自
働
的
動
機
(M
otiv)
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
定
義
し
、
行
為
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
に
も
拘
ら
ず
、
行
為
の
継
続
を
欲
し
な
い
場
合
で
あ
る
と
す
る
。
他
方
、
任
意
性
が
欠
け
る
他
働
的
故
障
の
場
合
と
し
て
、
実
在
し
な
い
人
の
足
音
を
聞
い
た
と
誤
想
し
て
中
止
す
る
場
合
を
挙
げ
る
(
同
・
新
刑
法
論
(
一
九
一
一
年)
四
一
一
頁
以
下
も
同
旨)
。
(
11)
中
止
未
遂
の
理
論
構
成
の
相
違
に
か
か
わ
ら
ず
、
多
数
の
支
持
を
得
て
い
る
の
が
主
観
説
で
あ
る
。
例
え
ば
、
違
法
減
少
説
の
立
場
か
ら
平
野
龍
一
・
総
論
Ⅱ
(
一
九
七
五
年)
三
三
四
頁
、
清
水
一
成
｢
中
止
未
遂
に
お
け
る
『
自
己
ノ
意
思
ニ
因
リ』
の
意
義｣
上
智
法
学
論
集
二
九
巻
二
＝
三
号
(
一
九
八
六
年)
二
六
六
頁
以
下
、
中
空
壽
雅
｢
中
止
犯
の
法
的
性
格
と
成
立
要
件
ー
行
為
無
価
値
論
の
立
場
か
ら
ー｣
現
代
刑
事
法
五
巻
一
号
(
二
〇
〇
三
年)
三
九
頁
、
責
任
減
少
説
の
立
場
か
ら
曽
根
威
彦
｢
中
止
犯
に
お
け
る
違
法
と
責
任｣
研
修
五
九
四
号
(
一
九
九
七
年)
八
頁
、
浅
田
和
茂
・
刑
法
総
論
[
補
正
版]
(
二
〇
〇
七
年)
三
九
三
頁
(
な
お
責
任
減
少
説
と
刑
事
政
策
説
と
を
併
合
す
る
立
場
か
ら
内
藤
謙
・
刑
法
講
義
総
論
(
下)
Ⅱ
(
二
〇
〇
二
年)
一
二
九
一
頁)
等
が
あ
り
、
政
策
内
容
に
種
々
相
違
は
あ
る
が
、
中
止
未
遂
制
度
を
危
険
消
滅
を
奨
励
す
る
刑
事
政
策
と
解
す
る
立
場
か
ら
山
口
厚
・
刑
法
総
論
[
第
二
版]
(
二
〇
〇
七
年)
二
八
七
頁
以
下
、
佐
伯
仁
志
｢
未
遂
犯
論｣
法
教
三
〇
四
号
(
二
〇
〇
六
年)
一
三
四
頁
、
予
防
の
観
点
か
ら
刑
事
政
策
説
を
再
構
成
す
る
も
の
と
し
て
、
城
下
裕
二
｢
中
止
未
遂
に
お
け
る
任
意
性
に
つ
い
て｣
『
小
暮
得
雄
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
罪
と
罰
・
非
情
に
し
て
人
間
的
な
る
も
の』
(
二
〇
〇
五
年)
六
四
頁
以
下
等
が
あ
る
。
(
12)
勝
本
勘
三
郎
・
刑
法
要
論
総
則
(
一
九
一
三
年)
一
六
六
頁
。
(
13)
一
方
で
、
大
塲
博
士
の
見
解
を
内
部
的
動
機
説
に
分
類
す
る
説
も
あ
る
(
王
昭
武
｢
中
止
未
遂
の
任
意
性
に
つ
い
て
の
一
考
察
(
一)｣
同
志
社
法
学
六
〇
巻
六
号
(
二
〇
〇
八
年)
三
六
九
頁)
。
(
14)
大
場
茂
馬
・
刑
法
総
論
下
巻
(
一
九
一
七
年)
八
一
一
頁
。
外
部
的
状
況
に
よ
る
中
止
の
意
思
決
定
が
あ
れ
ば
、
現
実
に
強
制
力
の
あ
る
も
の
で
な
く
と
も
、
実
際
に
存
在
し
な
い
も
の
を
あ
る
と
誤
信
し
て
中
止
し
た
場
合
で
も
任
意
性
が
な
い
と
す
る
。
(
15)
宮
本
英
脩
・
刑
法
大
綱
(
一
九
三
二
年)
一
八
四
頁
、
同
・
刑
法
学
粋
(
一
九
三
一
年)
三
七
四
頁
。
法
政
論
叢
│
│
第
四
七
号(
二
〇
一
〇)
三
八
(
三
八)
(16)
佐
伯
千
仭
・
四
訂
刑
法
講
義
(
総
論)
(
一
九
八
一
年)
三
二
三
頁
。
同
様
に
、
自
己
の
行
為
に
対
す
る
何
ら
か
の
否
定
的
評
価
か
ら
行
為
を
中
止
す
る
こ
と
を
求
め
る
見
解
は
、
必
ず
し
も
責
任
減
少
説
に
よ
ら
な
い
立
場
か
ら
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
中
義
勝
・
講
述
犯
罪
総
論
(
一
九
八
〇
年)
二
一
三
頁
以
下
、
荘
子
邦
雄
・
刑
法
総
論
(
第
三
版)
(
一
九
九
六
年)
四
三
一
頁
等
。
(
17)
尤
も
、
広
義
の
後
悔
や
倫
理
的
な
動
機
を
厳
密
に
求
め
よ
う
と
す
る
見
解
ば
か
り
で
は
な
い
。
恩
典
を
与
え
る
ほ
ど
の
実
質
を
も
つ
か
を
重
視
し
て
、
自
己
の
行
為
に
対
し
て
｢『
わ
る
か
っ
た』
と
考
え
て
や
め
る｣
必
要
が
あ
る
と
す
る
説
(
内
田
文
昭
・
改
訂
刑
法
Ⅰ
総
論
(
一
九
八
六
年)
二
七
二
頁)
が
主
張
さ
れ
る
ほ
か
、
中
止
未
遂
の
効
果
を
、
責
任
責
任
の
側
面
か
ら
見
て
こ
れ
を
減
少
さ
せ
る
法
定
量
刑
事
由
で
あ
る
と
す
る
立
場
か
ら
、
任
意
性
を
限
定
的
に
解
す
る
説
は
、
必
ず
し
も
倫
理
的
な
動
機
に
限
定
し
な
く
と
も
、
な
ん
ら
か
の
法
的
責
任
非
難
を
提
言
さ
せ
る
よ
う
な
動
機
で
足
り
る
と
す
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
(
西
田
典
之
・
刑
法
総
論
(
二
〇
〇
六
年)
二
九
九
頁
、
林
幹
人
・
刑
法
総
論
[
第
二
版]
(
二
〇
〇
八
年)
三
六
九
頁
も
参
照)
。
ま
た
、
責
任
減
少
の
み
な
ら
ず
、
違
法
減
少
や
政
策
的
根
拠
も
援
用
し
つ
つ
、｢
単
な
る
行
為
者
の
自
発
的
意
思
で
は
足
り
ず
、
違
法
性
・
責
任
の
減
少
お
よ
び
政
策
目
的
達
成
へ
の
寄
与
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
自
発
的
意
思
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣
と
し
た
う
え
で
、
必
ず
し
も
倫
理
的
動
機
ま
で
要
求
し
な
い
で
、
限
定
的
主
観
説
を
ベ
ー
ス
に
し
た
折
衷
説
を
主
張
す
る
見
解
も
あ
る
(
王
｢
中
止
未
遂
の
任
意
性
に
つ
い
て
の
一
考
察
(
二
・
完)｣
同
志
社
法
学
六
〇
巻
八
号
三
三
五
頁
以
下
は
、
社
会
一
般
人
の
常
識
に
反
し
な
い
こ
と
を
判
断
基
準
に
、
同
一
の
状
況
に
置
か
れ
た
一
般
人
が
、｢
や
ろ
う
と
思
え
ば
で
き
た｣
と
判
断
し
う
る
と
き
に
は
じ
め
て
任
意
性
を
認
め
る
。
ま
た
、
行
為
者
自
身
が
法
敵
対
的
意
思
を
放
棄
す
る
、
若
し
く
は
法
益
侵
害
回
避
意
思
の
心
理
状
態
で
中
止
す
れ
ば
任
意
性
は
認
め
ら
れ
る
と
す
る)
。
(
18)
木
村
亀
二
｢
中
止
未
遂
の
概
念｣
『
刑
法
の
基
本
概
念』
(
一
九
四
八
年)
二
六
六
頁
。
(
19)
香
川
達
夫
・
中
止
犯
の
法
的
性
格
(
一
九
六
三
年)
二
一
五
頁
。
(
20)
こ
れ
を
支
持
す
る
見
解
も
少
な
か
ら
ず
現
れ
た
。
木
村
静
子
｢
中
止
犯｣
刑
法
講
座
第
四
巻
(
一
九
六
三
年)
三
一
頁
、
中
谷
瑾
子
｢
中
止
犯｣
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
(
総
論)
(
第
二
版)
(
一
九
八
四
年)
一
五
二
頁
。
(
21)
山
中
敬
一
・
中
止
未
遂
の
研
究
(
二
〇
〇
一
年)
四
一
頁
以
下
。
(
22)
ま
た
、
任
意
で
あ
る
こ
と
、
自
発
的
で
あ
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
類
似
の
制
度
と
比
較
し
て
、
中
止
行
為
の
任
意
性
が
特
に
厳
格
に
認
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
い
こ
と
も
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
裁
量
的
減
軽
事
由
で
あ
る
自
首
は
、
自
発
性
を
要
件
と
す
る
が
、
外
部
的
事
情
に
促
さ
れ
た
と
し
て
も
自
首
の
成
立
を
認
め
る
判
例
が
あ
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
(
犯
罪
事
実
の
申
告
の
直
接
の
き
っ
か
け
は
、
警
察
官
に
よ
る
厳
し
い
追
及
で
は
あ
る
が
、
行
為
者
の
言
動
を
全
体
と
し
て
見
る
と
、
自
首
す
る
つ
も
り
で
警
察
署
へ
出
頭
し
た
も
の
と
見
て
自
首
の
成
立
を
認
め
た
東
京
地
判
平
成
一
五
・
一
・
二
八
判
時
一
八
三
七
号
一
六
一
頁
。
ま
た
、
自
己
の
犯
行
が
露
見
し
た
と
錯
覚
し
て
警
察
官
に
犯
罪
事
実
を
申
告
し
た
事
案
に
つ
き
、
自
首
に
は
必
ず
し
も
真
摯
な
悔
悟
が
必
要
な
い
と
し
て
、
減
軽
は
し
な
か
っ
た
が
自
首
の
成
立
を
認
め
た
福
島
地
判
昭
和
中
止
行
為
の
任
意
性
に
つ
い
て
│
│
金
澤
三
九
(
三
九)
五
〇
・
七
・
一
一
判
時
七
九
二
号
一
一
二
頁
も
参
照)
。
(
23)
そ
れ
は
、
多
様
な
根
拠
づ
け
か
ら
主
観
説
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
(
注
(
11)
参
照)
に
既
に
示
さ
れ
る
。
ま
た
、
野
澤
充
｢
中
止
犯
の
理
論
的
構
造
に
つ
い
て｣
刑
法
雑
誌
四
九
巻
二
＝
三
号
(
二
〇
〇
九
年
予
定)
も
参
照
。
(
24)
城
下
・
前
掲
六
五
頁
以
下
。
(
25)
判
例
は
、
行
為
者
が
決
意
の
支
配
者
た
る
こ
と
を
要
求
す
る
。V
g
l.
B
G
H
S
t
7,296;
20,279;
35,184;
B
G
H
N
S
tZ
1993,
279;
B
G
H
S
tV
2003,
614
u
.a.
(
26)
清
水
一
成
｢
中
止
未
遂
に
お
け
る
『
自
己
ノ
意
思
ニ
因
リ』
の
意
義｣
上
智
法
学
論
集
二
九
巻
(
一
九
八
六
年)
二
一
三
頁
も
、
心
理
的
任
意
性
判
断
が
中
止
動
機
を
｢
量
的｣
に
観
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
規
範
的
任
意
性
判
断
は
、
こ
れ
を
｢
質
的｣
に
観
察
し
よ
う
と
す
る
と
評
す
る
。
(
27)
R
ein
h
ard
F
ran
k
,
D
as
S
trafg
esetzbu
ch
fu¨
r
das
deu
tsch
e
R
eich
,
18.A
u
fl.,
S
.97.
V
g
l.
ders.,
V
ollen
du
n
g
u
n
d
V
ersu
ch
,
V
D
A
,
V
,
1908,
S
.231f.
(
28)
G
raf
zu
D
oh
n
a,
D
ie
F
reiw
illig
k
eit
des
R
u¨ck
tritts
vom
V
ersu
ch
im
L
ich
te
der
J
u
dik
atu
r
des
R
eich
sg
erich
ts,
Z
S
tW
59(1939),
S
.545.
ま
た
木
村
博
士
は
、｢
得
る｣
の
意
味
が
心
理
的
物
理
的
な
も
の
に
限
ら
れ
る
の
か
倫
理
的
な
可
能
性
を
も
含
む
の
か
不
明
で
あ
る
と
し
て
、
一
義
的
な
解
決
を
与
え
る
標
準
で
な
い
と
論
難
し
た
(
木
村
・
前
掲
二
五
四
頁)
。
(
29)
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
は
、
フ
ラ
ン
ク
の
公
式
が
任
意
性
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
を
不
当
に
拡
張
す
る
と
批
判
し
、
自
説
を
展
開
し
た
。H
orst
S
ch
ro¨der,
D
ie
F
reiw
illig
k
eit
des
R
u¨ck
tritts
vom
V
ersu
ch
,
M
D
R
1956,
S
.321
ff;
ders.,
G
ru
n
dproblem
e
des
R
u¨ck
tritts
vom
V
ersu
ch
,
J
u
S
1962,
S
.81
ff.
(
30)
S
ch
ro¨der,
M
D
R
1956,
S
.
323.
(
31)
K
lau
s
U
lsen
h
eim
er,
G
ru
n
dfrag
en
des
R
u¨
ck
tritts
vom
V
ersu
ch
in
T
h
eorie
u
n
d
P
rax
is,
1976,
S
.284;
K
n
u
t
A
m
elu
n
g
,
Z
u
r
T
h
eorie
der
F
reiw
illig
k
eit
ein
es
strafbefreien
den
R
u¨ck
tritts
vom
V
ersu
ch
,
Z
S
tW
120(2008),
S
.209.
(
32)
任
意
性
は
、
心
理
学
的
に
は
、
単
に
経
験
的
に
示
さ
れ
た
事
実
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
強
制
下
に
な
い
等
の
他
の
要
素
を
用
い
て
同
概
念
を
規
定
す
る
必
要
が
あ
る
。V
g
l.
T
h
om
as
G
u
tm
an
n
,
F
reiw
illig
k
eit
als
R
ech
tsbeg
riff,
2001,
S
.2.
(
33)
こ
の
点
で
は
、
む
し
ろ
規
範
的
任
意
性
判
断
の
方
が
、
中
止
動
機
を
素
材
と
し
て
、
そ
の
形
成
過
程
を
行
為
者
の
心
理
を
慮
っ
て
追
跡
し
よ
う
と
す
る
点
で
は
心
理
学
的
手
法
を
用
い
て
い
る
と
言
え
る
。
(
34)
ロ
ク
シ
ン
以
前
に
も
、
旧
く
は
ビ
ン
デ
ィ
ン
ク
(K
arl
B
in
din
g
,
G
ru
n
dri
des
D
eu
tsch
en
S
trafrech
ts,
A
T
,
8.A
u
fl.,
1913,
法
政
論
叢
│
│
第
四
七
号(
二
〇
一
〇)
四
〇
(
四
〇)
S
.139)
、M
.E
.
マ
イ
ヤ
ー
(M
ax
E
rn
st
M
ay
er,
D
er
allg
em
ein
e
T
eil
des
deu
tsch
en
S
trafrech
ts,
2.A
u
fl.,
1923,
S
.371)
ら
が
中
止
の
動
機
の
理
由
を
問
う
価
値
的
考
察
を
主
張
し
た
。
さ
ら
に
、
ボ
ッ
ケ
ル
マ
ン
は
、
し
ば
ら
く
休
憩
し
て
か
ら
な
ら
行
為
に
応
じ
る
と
い
う
被
害
者
の
詐
言
を
真
に
受
け
て
強
姦
未
遂
を
中
止
し
た
行
為
者
に
中
止
未
遂
の
成
立
を
肯
定
し
た
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
五
五
年
四
月
一
四
日
判
決
(B
G
H
S
t
7,
296)
に
対
し
て
、
中
止
未
遂
の
不
処
罰
の
恩
恵
を
受
け
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
値
す
る
積
極
的
な
面
が
明
ら
か
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、｢
倫
理
的
動
機
こ
そ
が
決
定
的
で
あ
る｣
と
批
判
し
た
(P
au
l
B
ock
elm
an
n
,
W
an
n
ist
der
R
u¨ck
tritt
vom
V
ersu
ch
freiw
illig
?,
N
J
W
1955,
S
.1421.
(in
:
ders.,
S
trafrech
tlich
e
U
n
tersu
ch
u
n
g
en
,
1957,
S
.
173))
。
(
35)
ロ
ク
シ
ン
以
外
に
も
、
任
意
性
の
判
断
基
準
を
刑
法
第
二
四
条
が
置
か
れ
て
い
る
目
的
に
即
し
て
導
こ
う
と
す
る
見
解
が
見
ら
れ
る
。
ヴ
ァ
ル
タ
ー
は
、
任
意
性
が
存
在
す
る
と
言
う
た
め
に
は
、
規
範
遵
守
性
を
十
分
に
表
示
す
る
こ
と
を
要
す
る
と
主
張
す
る
(M
ich
ael
W
alter,
D
er
R
u¨ck
tritt
vom
V
ersu
ch
als
A
u
sdru
ck
des
B
ew
a¨h
ru
n
g
sg
edan
k
en
s
im
zu
rech
en
den
S
trafrech
t,
1980,
S
.23;
59).
(
36)
C
lau
s
R
ox
in
,
A
T
Ⅱ
,
§
30/365(S
.594).
(
37)
R
ox
in
,
F
estsch
rift
fu¨r
E
rn
st
H
ein
itz,
1972,
S
,256;
ders.,
Z
S
tW
77(1965),
S
.97;
ders.,
A
T
,
§
30/383(S
.600).
(
38)
同
様
に
規
範
的
任
意
性
判
断
に
依
拠
す
る
ウ
ル
ゼ
ン
ハ
イ
マ
ー
も
、｢
平
均
的
犯
罪
者
と
い
う
者
は
存
在
し
な
い｣
と
し
て
、
そ
の
曖
昧
性
を
批
判
す
る
(U
lsen
h
eim
er,
a.a.O
.,
S
.310)
。
(
39)
本
決
定
に
つ
い
て
、
拙
著
・
前
掲
一
四
八
頁
以
下
参
照
。
(
40)
B
G
H
bei
D
allin
g
er,
M
D
R
1952,
S
.531.
類
似
の
事
例
に
つ
い
て
、
日
本
の
判
例
は
正
反
対
の
結
論
を
導
い
て
い
る
(
福
岡
高
判
昭
和
五
九
・
六
・
二
九
高
裁
判
特
二
六
号
九
三
頁)
。
(
41)
ド
イ
ツ
判
例
の
立
場
で
も
、
憐
憫
の
情
の
倫
理
性
を
強
調
す
る
の
で
は
な
く
、
行
為
の
選
択
の
余
地
が
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
に
、
子
ど
も
た
ち
を
哀
れ
に
思
っ
た
と
い
う
情
操
を
働
か
せ
る
余
地
が
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
に
任
意
性
を
肯
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
仮
に
強
い
憐
憫
の
情
ゆ
え
に
そ
れ
以
上
の
行
為
が
ど
う
し
て
も
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
で
も
、
か
か
る
事
情
は
、
中
止
未
遂
を
肯
定
す
る
要
素
と
し
て
で
は
な
く
、
日
本
の
判
例
実
務
で
は
比
較
的
広
く
認
め
ら
れ
る
量
刑
事
情
と
し
て
考
慮
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
(
42)
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
時
代
か
ら
、
通
常
の
生
活
観
を
標
準
と
す
る
判
示
が
な
さ
れ
て
い
る
(R
G
S
t.
47,
74;
55,
66
u
.a.)
。
(
43)
V
g
l.
B
G
H
S
t
39,221.
最
近
、
学
説
に
お
い
て
も
、
中
止
の
動
機
に
特
定
の
評
価
を
加
え
て
任
意
性
を
判
断
す
べ
き
で
な
い
こ
と
を
唱
え
る
説
が
主
張
さ
れ
て
い
る
(A
m
elu
n
g
,
a.a.O
.,
S
.238)
。
(
44)
そ
れ
ば
か
り
か
、
条
文
に
掲
げ
ら
れ
た
文
言
に
不
当
な
限
定
を
加
え
る
も
の
で
あ
り
、
罪
刑
法
定
主
義
違
反
の
疑
い
が
あ
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
。K
arl
L
ack
n
er/C
h
ristian
K
u¨h
l,
S
trafg
esetzbu
ch
m
it
E
rla¨u
teu
n
g
en
,
24.A
u
fl,
2001,
§
24,
R
n
,18.
中
止
行
為
の
任
意
性
に
つ
い
て
│
│
金
澤
四
一
(
四
一)
(45)
F
ritz
H
eider,
T
h
e
P
sy
ch
olog
y
of
in
terperson
al
relation
s,
1958,
p.22.
(
46)
M
an
fred
M
aiw
ald,
P
sy
ch
olog
ie
u
n
d
N
orm
beim
R
u¨ck
tritt
vom
V
ersu
ch
,
G
eda¨ch
tn
issch
rift
fu¨r
H
ein
z
Z
ipf,
1999,
S
.257.
(
47)
M
aiw
ald,
a.a.O
.,
S
.267ff.
(
48)
R
olf
D
ietrich
H
erzberg
,
G
ru
n
d
u
n
d
G
ren
zen
der
S
trafbefreiu
n
g
beim
R
u¨
ck
tritts
vom
V
ersu
ch
,
F
estsch
rift
fu¨r
K
arl
L
ack
n
er,
1987,
S
.352.
さ
ら
に
、
被
害
者
の
同
意
を
め
ぐ
る
考
察
も
示
唆
的
で
あ
る
。
小
林
憲
太
郎
・
刑
法
的
帰
責
(
二
〇
〇
七
年)
二
一
三
頁
以
下
。
強
制
と
緊
急
避
難
に
つ
い
て
は
、
井
上
宜
裕
・
緊
急
行
為
論
(
二
〇
〇
七
年)
も
参
照
。
(
49)
G
u¨n
th
er
J
ak
obs,
S
tu
dien
bu
ch
,
§
26/30(S
.757).
(
50)
C
h
ristian
J
a¨g
er,
D
as
F
reiw
illig
k
eitsm
erk
m
al
beim
R
u¨
ck
tritts
vom
V
ersu
ch
,
Z
S
tW
112(2000),
S
.783ff.
は
、
中
止
未
遂
に
許
容
さ
れ
る
不
処
罰
と
い
う
特
殊
な
効
果
の
根
拠
を
未
遂
に
よ
っ
て
生
じ
た
危
険
を
逆
転
さ
せ
る
こ
と
に
求
め
、
間
接
正
犯
に
お
け
る
意
思
へ
の
強
制
を
手
が
か
り
と
し
て
、
中
止
行
為
の
任
意
性
の
判
断
基
準
を
導
こ
う
と
す
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
な
お
、
意
思
に
対
す
る
強
制
の
作
用
に
着
目
し
て
間
接
正
犯
性
を
論
じ
る
論
稿
と
し
て
、
林
幹
人
｢
被
害
者
を
強
制
す
る
間
接
正
犯｣
研
修
六
八
七
号
(
二
〇
〇
五
年)
三
頁
以
下
も
参
照
。
(
51)
J
a¨
g
er,
a.a.O
.,
S
.794
f.
(
52)
拙
著
・
前
掲
一
四
八
頁
以
下
参
照
。
法
政
論
叢
│
│
第
四
七
号(
二
〇
一
〇)
四
二
(
四
二)
四任
意
性
を
否
定
す
る
要
素
と
し
て
の
強
制
人
が
行
為
を
中
断
す
る
の
は
、
物
理
的
に
行
為
遂
行
を
妨
げ
る
要
因
が
あ
る
場
合
に
限
ら
な
い
。
一
定
の
外
部
的
事
実
の
表
象
が
強
制
と
し
て
人
の
意
思
に
作
用
し
、
行
為
の
そ
れ
以
上
の
遂
行
を
と
ど
め
る
心
理
的
事
実
は
、
経
験
的
に
認
め
ら
れ
て
き
た
。
中
止
行
為
が
任
意
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
要
素
は
、
究
極
的
に
は
、
未
遂
行
為
を
継
続
し
、
既
遂
に
至
ら
せ
る
こ
と
を
阻
害
す
る
か
か
る
強
制
が
、
実
際
に
行
為
者
の
表
象
を
通
じ
て
作
用
し
た
か
否
か
で
あ
る
。
問
題
は
、
強
制
作
用
の
存
否
を
如
何
な
る
標
準
を
用
い
て
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
か
で
あ
る
。
ま
た
、
い
ず
れ
の
当
事
者
が
そ
れ
を
主
張
、
立
証
す
べ
き
か
も
問
題
と
な
る
。
任
意
に
中
止
し
な
い
場
合
の
み
を
未
遂
犯
と
し
て
処
罰
す
る
旧
規
定
と
は
異
な
り
、
現
行
刑
法
上
中
止
未
遂
の
成
否
は
未
遂
犯
の
成
否
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
任
意
に
中
止
し
て
い
な
い
と
主
張
す
べ
き
で
あ
る
の
は
検
察
官
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ド
イ
ツ
の
中
止
未
遂
論
に
お
い
て
は
、
任
意
性
を
否
定
す
る
要
素
は
何
か
と
い
う
観
点
か
ら
議
論
が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
の
も
、
こ
の
点
を
考
慮
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
(
１)
。任
意
性
の
存
否
判
断
を
検
討
す
る
際
に
中
心
と
さ
れ
て
き
た
の
は
、
以
下
の
点
で
あ
る
。
即
ち
、
第
一
に
、
中
止
未
遂
制
度
の
目
的
や
法
理
論
的
構
造
を
考
慮
す
る
か
、
ま
た
そ
の
場
合
、
ど
の
程
度
考
慮
す
る
か
、
第
二
に
、
外
部
的
な
事
実
の
中
の
強
制
的
契
機
を
認
定
す
る
際
、
何
を
素
材
と
し
て
、
ま
た
、
何
を
標
準
に
ど
の
程
度
考
慮
す
る
か
、
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
第
一
の
点
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
の
根
拠
か
ら
出
発
し
よ
う
と
も
、
中
止
に
至
っ
た
動
機
を
倫
理
的
な
も
の
に
限
定
す
べ
き
理
由
は
な
い
こ
と
が
論
証
さ
れ
た
。
中
止
の
動
機
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
中
止
の
契
機
と
な
っ
た
事
実
が
強
制
た
り
得
た
か
、
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
の
点
に
つ
き
、
違
法
・
責
任
減
少
説
の
立
場
か
ら
、
中
止
未
遂
の
｢
自
己
の
意
思
に
よ
り｣
と
い
う
要
件
は
、
実
行
行
為
と
中
止
行
為
と
を
結
中
止
行
為
の
任
意
性
に
つ
い
て
│
│
金
澤
四
三
(
四
三)
び
つ
け
、
全
体
的
評
価
に
付
す
実
体
的
前
提
を
構
成
す
る
と
い
う
意
味
で
違
法
判
断
に
関
わ
る
要
素
で
あ
る
と
解
し
、
か
つ
、
自
発
的
な
中
止
行
為
に
よ
り
責
任
非
難
も
減
少
す
る
と
論
じ
た
(
２)
。
こ
こ
で
い
う
｢
自
己
の
意
思
に
よ
り｣
は
、
従
っ
て
、
外
部
か
ら
強
制
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
、
従
来
の
議
論
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
主
観
説
に
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
任
意
性
と
は
、
端
的
に
外
部
か
ら
強
制
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
す
の
で
あ
り
、
中
止
の
認
識
と
は
異
な
る
(
３)
。
し
か
し
、
む
し
ろ
理
論
的
に
も
実
践
的
に
も
中
心
論
点
と
な
る
の
は
、
第
二
の
点
で
あ
る
。
従
来
の
任
意
性
を
め
ぐ
る
議
論
で
は
、
中
止
の
動
機
が
焦
点
と
さ
れ
て
き
た
。
如
何
な
る
行
為
に
も
動
機
は
あ
る
と
し
て
も
、
動
機
は
多
義
的
で
あ
り
、
か
つ
、
必
ず
し
も
一
つ
の
動
機
に
よ
り
行
為
が
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
問
題
は
、
数
多
あ
る
動
機
の
中
か
ら
行
為
を
中
止
さ
せ
る
要
因
を
ど
の
よ
う
な
基
準
で
拾
い
出
す
か
、
で
あ
る
。
任
意
性
が
日
常
用
語
に
お
い
て
自
発
性
・
内
発
性
と
同
趣
旨
で
用
い
ら
れ
る
の
は
、
行
為
が
外
部
的
に
強
制
さ
れ
ず
、
自
発
的
・
内
発
的
に
行
わ
れ
た
と
き
に
典
型
的
な
任
意
の
行
為
の
像
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
任
意
性
の
存
否
に
お
い
て
、
ま
ず
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
は
、
中
止
行
為
へ
と
行
為
者
の
意
思
を
強
制
す
る
事
情
が
あ
っ
た
か
否
か
で
あ
る
。｢
フ
ラ
ン
ク
の
公
式｣
に
基
盤
を
置
く
日
本
の
主
観
説
は
、
行
為
者
に
行
為
の
遂
行
が
可
能
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
定
式
を
立
て
、
外
部
的
事
実
が
行
為
者
の
表
象
を
通
じ
て
行
為
の
継
続
を
妨
げ
る
強
制
と
し
て
働
い
た
か
否
か
を
問
う
。
た
だ
し
、
専
ら
行
為
者
を
標
準
と
し
て
、
外
部
的
状
況
を
認
識
し
た
が
故
に
行
為
を
継
続
で
き
な
か
っ
た
か
ど
う
か
を
適
正
に
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
行
為
の
遂
行
が
可
能
で
あ
っ
た
か
否
か
の
判
断
は
、
行
為
者
が
、
中
止
を
強
制
し
得
る
、
如
何
な
る
外
部
的
状
況
に
直
面
し
て
い
た
か
を
選
定
す
る
こ
と
な
し
に
は
な
し
得
な
い
。
固
よ
り
、｢
自
己
の
意
思
に
よ｣
る
と
は
、
行
為
者
の
内
面
に
か
か
わ
る
事
情
で
あ
る
。
形
式
的
に
言
え
ば
、
中
止
行
為
が
｢
自
己
の
意
思
に
よ｣
る
と
は
、
端
的
に
外
部
的
状
況
が
行
為
者
の
表
象
を
通
じ
て
中
止
行
為
を
強
制
し
て
い
な
い
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
を
極
端
な
形
で
表
現
し
た
内
部
的
動
機
説
は
、
外
部
的
障
碍
の
不
存
在
を
任
意
性
の
存
在
と
単
純
に
表
裏
の
関
係
と
捉
え
た
点
に
誤
法
政
論
叢
│
│
第
四
七
号(
二
〇
一
〇)
四
四
(
四
四)
り
が
あ
る
。
中
止
行
為
の
任
意
性
が
行
為
者
の
内
面
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
出
発
点
か
ら
は
、
外
部
的
障
碍
が
行
為
者
の
表
象
に
捉
え
ら
れ
て
そ
の
行
為
を
強
制
し
た
か
否
か
を
問
う
主
観
説
に
正
し
い
解
決
の
糸
口
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
尤
も
、
木
村
博
士
が
正
当
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
の
標
準
を
完
全
に
行
為
者
個
人
に
求
め
る
と
、
基
準
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
(
４)
。
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
の
は
、
外
部
的
状
況
が
、
一
般
的
に
行
為
の
継
続
を
阻
止
す
る
強
制
的
な
要
素
た
り
得
る
か
ど
う
か
と
い
う
尺
度
で
あ
る
。
尤
も
、
単
な
る
時
間
の
経
過
だ
け
で
は
強
制
的
要
素
の
判
定
の
尺
度
た
り
得
な
い
。
東
の
空
が
明
る
く
な
り
、
犯
行
が
発
覚
し
や
す
い
、
等
の
比
較
的
具
体
性
を
も
っ
た
基
準
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
点
で
示
唆
的
な
の
は
、
ド
イ
ツ
判
例
の
検
討
に
よ
り
判
明
し
た
、
一
般
的
な
、
日
常
の
生
活
観
と
い
う
基
準
の
有
用
性
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
中
止
へ
と
行
為
者
の
意
思
を
強
制
し
得
る
外
部
的
状
況
の
存
否
は
、
通
常
の
経
験
的
標
準
か
ら
客
観
的
に
選
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
る
。
日
本
の
判
例
も
客
観
説
を
採
る
が
、
日
本
の
判
例
が
用
い
た
客
観
的
基
準
は
、
抽
象
的
な
強
制
と
な
り
得
る
外
部
的
事
情
の
存
在
だ
け
で
任
意
性
を
否
定
す
る
点
に
問
題
が
あ
る
。
自
己
の
意
思
に
よ
ら
な
い
と
言
え
る
た
め
に
は
、
行
為
者
自
身
を
し
て
、
も
は
や
中
止
す
る
他
に
選
択
肢
が
な
い
と
思
わ
し
め
る
よ
う
な
強
制
が
働
い
た
と
言
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
流
血
を
見
て
恐
懼
す
る
、
被
害
者
か
ら
行
為
を
中
断
す
る
よ
う
哀
願
さ
れ
る
等
の
事
情
は
無
論
の
こ
と
、
な
お
他
の
選
択
肢
が
あ
る
限
り
は
、
行
為
が
発
覚
す
る
お
そ
れ
が
生
じ
た
事
態
で
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
任
意
性
を
否
定
す
る
事
情
と
は
な
ら
な
い
。
他
方
、
錯
誤
に
よ
り
続
行
可
能
性
が
な
い
と
行
為
者
が
思
い
こ
ん
で
い
た
に
過
ぎ
な
い
場
合
で
も
、
自
身
に
と
っ
て
選
択
肢
は
な
い
か
ら
、
任
意
と
は
言
え
ま
い
。
任
意
で
あ
る
こ
と
を
積
極
的
に
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
は
な
い
場
合
と
消
極
的
に
定
義
す
る
な
ら
、
ド
イ
ツ
の
議
論
で
展
開
さ
れ
た
よ
う
な
、
任
意
性
が
な
い
場
合
を
類
型
化
し
、
そ
れ
に
該
当
し
な
い
場
合
に
は
任
意
性
を
認
め
る
手
法
が
と
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
日
本
の
任
意
性
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
任
意
性
を
否
定
す
る
要
素
を
外
部
的
事
情
一
般
に
求
め
つ
つ
、
任
意
性
を
肯
定
す
る
要
素
と
し
て
、
行
為
者
の
中
止
意
思
形
成
過
程
を
評
価
す
る
こ
と
で
、
結
果
的
に
任
意
性
を
中
止
行
為
の
任
意
性
に
つ
い
て
│
│
金
澤
四
五
(
四
五)
極
め
て
限
定
的
に
し
か
認
め
て
こ
な
か
っ
た
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
広
義
の
後
悔
等
の
倫
理
的
要
素
が
中
止
行
為
の
任
意
性
を
否
定
す
る
要
素
と
し
て
は
機
能
し
な
い
以
上
、
中
止
行
為
の
任
意
性
が
否
定
さ
れ
る
場
合
と
は
、
行
為
者
に
中
止
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
強
制
が
存
在
す
る
場
合
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
即
ち
、
そ
れ
は
、
通
常
の
経
験
に
照
ら
し
て
一
般
的
な
強
制
と
な
り
得
る
性
質
を
も
ち
、
か
つ
、
実
際
に
行
為
者
自
身
に
対
し
て
他
の
選
択
肢
が
な
い
と
思
わ
し
め
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
任
意
性
判
断
は
、
以
下
の
よ
う
な
段
階
を
踏
ん
で
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
る
。
第
一
に
、
行
為
続
行
の
断
念
を
強
制
し
得
る
よ
う
な
外
部
的
事
実
は
、
客
観
的
な
見
地
か
ら
、
一
般
的
な
生
活
経
験
に
照
ら
し
て
選
定
さ
れ
る
。
第
二
に
、
か
か
る
強
制
作
用
を
も
ち
得
る
事
実
が
、
現
実
に
行
為
者
を
し
て
行
為
の
中
止
を
強
制
し
た
か
否
か
の
判
断
で
あ
る
。
か
か
る
判
断
は
あ
く
ま
で
行
為
者
自
身
を
標
準
と
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
る
(
５)
。
発
覚
の
お
そ
れ
は
一
般
的
に
行
為
継
続
を
妨
げ
得
る
性
質
を
も
つ
と
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
一
般
的
な
強
制
作
用
は
肯
定
さ
れ
る
が
、
さ
ら
に
吟
味
を
経
て
、
行
為
者
に
は
な
お
行
為
継
続
の
選
択
の
余
地
が
あ
り
、
必
ず
し
も
発
覚
の
お
そ
れ
に
強
制
さ
れ
て
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
言
え
な
い
場
合
に
は
、
任
意
性
は
な
お
存
在
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。
広
義
の
後
悔
等
そ
の
他
の
動
機
は
、
中
止
の
内
発
性
の
根
拠
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
が
な
い
か
ら
と
言
っ
て
、
任
意
性
を
否
定
す
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
中
止
が
自
発
的
に
な
さ
れ
た
と
の
主
張
を
崩
す
た
め
に
、
外
部
的
強
制
が
行
為
者
を
し
て
中
止
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
と
の
立
証
は
検
察
官
が
な
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
際
、
あ
る
外
部
的
事
情
に
よ
り
通
例
人
が
行
為
遂
行
を
中
断
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
行
為
の
任
意
性
を
否
定
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
そ
の
外
部
的
事
情
が
具
体
的
状
況
に
お
い
て
、
当
該
被
告
人
を
し
て
行
為
中
断
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
こ
と
の
立
証
を
し
て
初
め
て
、
任
意
で
は
な
か
っ
た
こ
と
の
証
明
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
、
立
証
の
観
点
か
ら
も
行
為
者
が
標
準
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。
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(１)
そ
れ
故
、
立
証
が
不
十
分
な
場
合
に
は
、in
du
bio
原
則
に
従
う
べ
き
こ
と
と
な
る
。
(
２)
拙
著
・
中
止
未
遂
の
本
質
(
二
〇
〇
六
年)
九
二
頁
。
(
３)
そ
れ
故
、
中
止
の
認
識
は
中
止
行
為
の
要
素
と
関
連
づ
け
て
論
ず
べ
き
こ
と
と
な
る
。
(
４)
木
村
・
前
掲
二
五
四
頁
。
(
５)
か
か
る
認
定
手
法
は
、
行
為
者
本
人
が
外
部
的
障
碍
を
認
識
し
た
結
果
、
①
や
ろ
う
と
思
え
ば
で
き
た
か
の
判
断
、
次
い
で
、
②
一
般
人
の
立
場
か
ら
見
て
｢
や
ろ
う
と
思
え
ば
で
き
た｣
の
判
断
を
二
重
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
か
け
て
行
う
見
解
(
大
谷
実
・
刑
法
講
義
総
論
(
新
版
第
二
版)
(
二
〇
〇
七
年)
三
八
八
頁)
と
類
似
す
る
と
評
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
決
定
的
判
断
は
、
行
為
者
自
身
を
標
準
と
し
て
下
さ
れ
る
点
で
異
な
る
。
中
止
行
為
の
任
意
性
に
つ
い
て
│
│
金
澤
四
七
(
四
七)
五結
び
に
か
え
て
中
止
行
為
の
任
意
性
は
、
中
止
未
遂
規
定
の
文
言
に
照
ら
し
て
も
、
ま
た
理
論
的
に
も
実
践
的
に
も
、
広
義
の
後
悔
が
あ
る
場
合
に
限
定
し
て
認
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
判
明
し
た
。
し
か
し
、
外
部
的
事
情
に
強
制
さ
れ
た
か
否
か
を
如
何
な
る
基
準
に
基
づ
い
て
判
断
す
る
か
に
は
、
な
お
慎
重
を
要
す
る
。
特
に
行
為
者
に
と
っ
て
中
止
を
促
し
た
原
因
が
複
数
あ
る
場
合
に
は
、
行
為
者
標
準
は
機
能
し
な
い
。
そ
れ
故
、
如
何
な
る
事
情
が
一
般
的
に
障
碍
た
り
得
る
か
の
判
断
が
先
行
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
行
為
が
任
意
で
あ
る
と
は
、
外
部
的
障
碍
に
よ
り
強
制
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
言
い
換
え
が
常
に
可
能
で
あ
る
な
ら
、
任
意
性
を
排
除
す
る
事
態
が
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
は
、
ま
ず
、
中
止
行
為
を
行
為
者
に
強
制
し
得
る
外
部
的
状
況
が
存
在
し
た
か
、
次
に
そ
の
外
部
的
状
況
が
行
為
者
の
意
思
に
働
き
か
け
、
か
つ
、
そ
れ
故
に
行
為
者
が
行
為
を
中
止
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
か
、
と
い
う
順
序
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
最
初
の
段
階
で
は
、
日
常
の
生
活
経
験
上
、｢
通
例｣
そ
の
よ
う
な
状
況
に
直
面
し
た
場
合
、
行
為
者
が
行
為
を
中
断
す
る
よ
う
な
事
情
が
選
定
さ
れ
る
が
、
次
の
段
階
で
、
必
ず
し
も
行
為
者
自
身
が
強
制
さ
れ
て
い
な
い
、
或
い
は
、
そ
も
そ
も
｢
そ
の｣
状
況
に
よ
り
行
為
を
中
断
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
判
明
し
た
場
合
に
は
、
た
と
え
そ
れ
が
｢
通
例｣
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
中
止
行
為
の
任
意
性
は
認
め
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
こ
と
と
な
る
。
何
故
な
ら
、
か
か
る
事
態
が
実
際
に
行
為
者
を
し
て
中
止
を
強
制
し
た
か
否
か
の
判
断
は
、
専
ら
行
為
者
を
標
準
と
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
中
止
行
為
の
任
意
性
は
、
終
局
的
に
は
行
為
者
を
標
準
と
し
て
判
断
す
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
判
断
手
法
は
、
現
実
に
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
の
立
証
を
、
犯
罪
証
明
を
す
る
側
に
義
務
づ
け
る
点
で
も
実
践
的
理
由
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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